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Ljudje smo rojeni v sisteme odnosov, znotraj katerih se oblikuje dojemanje sebe, odnos 
s samim sabo ter odnosi z drugimi (Gostečnik 2010, 110). Znotraj teh odnosov se, med 
drugim, oblikujejo tudi samospoštovanje, strah pred intimo in socioseksualna 
orientiranost. Mnogo dejavnikov, ki se oblikujejo v odnosih, je že raziskanih. Prav tako 
so raziskani tudi zgoraj omenjeni faktorji, vendar je le malo znanega o njihovih 
medsebojnih povezavah, zato smo se odločili v pričujočem magistrskem delu to 
podrobneje raziskati.  
Socioseksualna orientiranost se nanaša na razsežno osebnostno dimenzijo, ki 
medsebojno povezuje spolno vedenje, preference in stališča o spolnosti v preteklih in 
sedanjih partnerskih zvezah (Penke in Asendorpf 2008, 1113). Posameznike, v sklopu 
tega pojma, delimo na restriktivno (omejeno) socioseksualno orientirane in permisivno 
(neomejeno) socioseksualno orientirane (Fabjan 2014, 9–23). Posamezniki, ki so 
relativno socioseksualno neomejeni, poročajo o več priložnostnih seksualnih izkušnjah, 
fantazirajo več o drugih ljudeh kot o svojih trenutnih partnerjih in imajo pozitivno 
mnenje o priložnostnem seksu. Posamezniki, ki so relativno socioseksualno omejeni, 
povezujejo neobvezujoče spolne odnose z zgodnjimi spolnimi izkušnjami in nižjimi 
ravnmi zveze (Schmitt 2005, 247), poudarek pa dajejo na privlačnost partnerja (Penke 
in Asendorpf 2008, 1113).  
V povezavi s tem smo v magistrskem delu želeli empirično preveriti povezavo 
samospoštovanja in strahu pred intimo, saj se oba omenjena konstrukta oblikujeta in 
potekata v sklopu intimnih odnosov. Pri tem smo želeli vključiti dimenzijo zaznavanja 
sebe v odnosu (samospoštovanje) ter dimenzijo zaznavanja drugih v odnosu (strah pred 
intimo).  
Samospoštovanje temelji na mislih in občutjih, ki jih imamo o sebi, ali o našem 
zaznavanju samega sebe (Pajntar 2008, 70). Čeprav se vsi ti občutki razvijejo v primarni 
družini in jih partnerja že prineseta v odnos, so temelj za izgradnjo partnerskega odnosa 
(Zager Kocjan in Avsec 2014, 33). Hkrati pa študije nakazujejo, da lahko odnos vpliva 
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na zaznavo relacijske vrednosti posameznika. Nestabilen, nizko kakovosten romantičen 
odnos lahko poslabša zaznavo relacijske vrednosti pri posamezniku in s tem niža 
njegovo samospoštovanje, medtem ko stabilno razmerje krepi zaznavo relacijske 
vrednosti in, s tem, viša samospoštovanje (Luciano in Orth 2017, 310). 
Intimnost je lastnost katere koli tesne zveze, v kateri se ljudje počutijo domače in imajo 
skupno poglobljeno védenje o drugih. Ključne dimenzije intimnosti so znanje, 
razumevanje, empatija, ljubezen, skrb in delitev, katerim nekateri teoretiki dodajajo še 
dimenzije medsebojne odvisnosti, vzajemnosti, zaupanja in predanosti ter možnosti za 
samorazkritje in posledično ranljivosti (Žakelj 2012, 18). Sposobnost tvorjenja intimnih 
odnosov partnerja prav tako že prineseta v odnos, saj sej razvoj intimnosti začne kmalu 
po rojstvu otroka, že v predojdipski fazi, ko mati dojenčku nudi varno okolje v svojem 
naročju in ga ščiti pred vplivi iz okolja. To postavi temelje za nadaljnji čustveni razvoj 
in tvorjenje intimnih odnosov (Alperin 2001, 140). 
Socioseksualna orientiranost, samospoštovanje in strah pred intimo so konstrukti, ki 
lahko predstavljajo izhodišče za dobre ali manj dobre partnerske odnose. Vsi se 
razvijajo in odvijajo v sklopu intimnih odnosov, zato smo se odločili poiskati njihove 
medsebojne povezave. V magistrskem delu smo raziskali razlike med moškimi in 
ženskami v samospoštovanju, strahu pred intimo in omejenosti socioseksualnega 
vedenja. Preverili smo, ali posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja izražajo višjo 
stopnjo omejenosti socioseksualnega vedenja. Zanimalo nas je tudi, ali posamezniki z 
višjo stopnjo strahu pred intimo izražajo višjo stopnjo neomejenosti socioseksualnega 
vedenja in če posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja doživljajo manj strahu pred 
intimo. 
Teoretični del je sestavljen iz treh poglavij, kjer so predstavljeni samospoštovanje, 
intimnost in socioseksualna orientacija. Pri vsakem sklopu smo preučili pogoje za 
nastanek, osnovne značilnosti in razlike med spoloma v doživljanju in izražanju 
določenega konstrukta. Hkrati pa smo poiskali povezave med konstrukti samimi.  
V prvem poglavju (samospoštovanje) je predstavljen razvoj samospoštovanja, pri čemer 
preverjamo okoljske in situacijske dražljaje, ki vplivajo na oblikovanje in odražanje le 
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tega ter preučujemo visoko in nizko stopnjo samospoštovanja in dejavnike, ki pripeljejo 
do teh razlik. Raziskujemo razlike med spoloma, pri čemer vključujemo tudi kulturno 
ozadje in močan nabor okoljskih vplivov, ki lahko vplivajo na izražanje, vire in morda 
tudi na sam razvoj samospoštovanja (Gosling idr. 2016, 396). Hkrati preučujemo tudi 
povezavo med samospoštovanjem in intimnimi odnosi, kar nam daje izhodišče za drugo 
poglavje – intimnost.  
Pri drugem poglavju raziskujemo pomen pojma intimnosti iz vidika različnih avtorjev 
ter se posvečamo nastanku tega konstrukta skozi razvoj posameznika znotraj primarne 
družine. Preučujemo ožje in razširjene komponente intimnosti, kot jih razumevajo 
različni avtorji, in se dotaknemo tudi teme strahu pred intimnostjo. Raziskujemo, kako 
do tega pride ter kako se to odraža pri posamezniku ter v partnerski zvezi. Pri tem 
naslovimo še razlike med spoloma in povezavo z intimnimi odnosi in socioseksualno 
orientiranostjo.  
V zadnjem poglavju v teoretičnem delu predstavljamo pojem socioseksualne 
orientiranosti skozi razvoj dojemanja različnih avtorjev. Preučujemo dve 
najpomembnejši komponenti, in sicer permisivno in restriktivno socioseksualno 
orientiranost. Zanima nas sam razvoj različnih dimenzij in odražanje le teh pri 
posamezniku. Tudi v tem sklopu vključujemo razlike med spoloma.  
Ugotovitve so lahko v pomoč strokovnjakom s področja svetovalnega in terapevtskega 
dela s spolno aktivnimi posamezniki, partnerji ali družinami, še posebej pri 
prepoznavanju težav v odnosih in razreševanju zapletov, ki jih posamezniki doživljajo 








Samospoštovanje definiramo kot posameznikovo subjektivno vrednotenje lastne 
vrednosti kot osebe, ki se izraziteje razvije v času pozne adolescence in zgodnje 
odraslosti (Luciano in Orth 2017, 307). V splošnem dojemamo pojem samospoštovanja 
kot lastno pozitivno ali negativno evalvacijo sebe in posledično posameznikovo 
sprejemanje ali zavračanje sebe (Barry idr. 2017, 48). Gre za pozitivno ali negativno 
stališče, ki ga posameznik zavzema do sebe (Kobal Grum 2003, 20–21). 
Samospoštovanje je mogoče definirati kot posameznikovo kompetenco dojemanja sebe 
kot vredne osebe v daljšem časovnem obdobju pri soočanju z izzivi (Nosek idr. 2016, 
359).  
Samospoštovanje je konstrukt, ki se nanaša na vrednostne samoopise, ki jih sestavljajo 
čustveni odnosi do samega sebe (Erol in Orth 2016, 274) in ne odraža nujno objektivnih 
talentov in kompetenc posameznika (Orth idr. 2016, 133). Pozitivno stališče 
posameznika do sebe nakazuje na visoko samospoštovanje, kar pomeni, da je 
posameznik zadovoljen sam s seboj, da se sprejema takšnega kot je, da se ceni ter se 
čuti vrednega spoštovanja. Oseba z nizkim samospoštovanjem oziroma z negativnim 
stališčem do sebe se ne ceni, ne odobrava svojih lastnosti ter ima negativno mnenje o 
sebi. Oseba z visokim samospoštovanjem sebe pozitivno vrednoti, hkrati pa se ne 
doživlja nujno tudi kot več vrednega od drugih (Erol in Orth 2016, 274). To je lastnost, 
ki razlikuje samospoštovanje od narcizma, saj oseba s pozitivnim vrednotenjem samega 
sebe ni tesno povezana z občutki superiornosti nad drugimi ali preobremenjena z 
ocenami drugih ljudi (Barry idr. 2017, 50). Obstajajo tudi negativne posledice visokega 
samospoštovanja, saj lahko visoko samospoštovanje, ki posamezniku sicer koristi, 
drugim škoduje. Za določene posameznike z visokim samospoštovanjem so namreč 
značilna večja agresivna nagnjenja. Ravno narcisisti so namreč, z njihovim napihnjenim 
ali nestabilnim samospoštovanjem, nagnjeni k jezi in visoki agresiji, kadar je ogrožena 
njihova visoka samopodoba (Marčič in Kobal Grum 2009, 61). 
Za boljše razumevanje moramo razlikovati med izrazoma 'samopodoba' in 
'samospoštovanje'. V slovenskem jeziku ta dva izraza ljudje marsikdaj enačijo, medtem 
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ko sta v angleškem jeziku razmeroma jasno opredeljena. Izraz samopodoba se skriva za 
besedama self-concept ali self-image, medtem ko 'samospoštovanje' predstavljajo 
besedne zveze self-esteem, self-efvaluation ali self-worth (Kobal Grum 2003, 20). Juul 
(2008, 75) pravi, da sta ta dva pojma povezana, vendar njunih pomenov ne gre enačiti. 
Prav tako Jamesova teoriji jaza trdi, da obstaja razlika med samopodobo in 
samospoštovanjem (Musek 2005, 133). Samospoštovanje je sestavljeno iz dveh vidikov 
– en vidik se nanaša na vedenje o sebi, drug vidik pa se nanaša na doživljanje samega 
sebe. Samospoštovanje izhaja iz človeka samega, ljudje v njegovi bližini pa lahko pri 
oblikovanju le tega vplivajo na pozitiven ali negativen način (Juul 2008, 75). O 
samopodobi se je skozi leta veliko razpravljalo in veljale so različne teorije o tem, kaj 
samopodoba sploh je, od tega da samopodoba vključuje le zavestni del jaza, do tega, da 
obstaja tudi nezavedni vidik idealnega jaza. Dandanes za samopodobo velja, da je 
sestavljena iz številnih odnosov, ki jih posameznik, lahko zavestno ali nezavestno, 
vzpostavlja do samega sebe. To so odnosi, v katere posameznik vstopa postopoma, s 
pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih 
naravnanosti in ravnanj, ki jih razvija že odkar se je rodil. S takšno organizirano celoto 
dojemanja samega sebe posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje. Obenem pa 
predstavo o lastni vrednosti povezuje z vrednostnim sistemom ožjega in širšega okolja 
(Kobal Grum 2003, 20). Naj na tem mestu razjasnimo še pomen samozavesti, in sicer je 
to mera, ki odraža zaupanje v svoje sposobnosti in dosežke (Juul 2008, 76).  
Vsi trije koncepti so med sabo tesno prepleteni in povezani. Informacije, ki jih 
posameznik prejme iz okolja, vzpostavljajo odnos med posameznikom in okoljem, 
hkrati pa vplivajo na njegovo dojemanje samega sebe in odnos do sebe, s tem pa se 
oblikuje njegova samopodoba. Na podlagi objektivnih informacij glede samega sebe in 
subjektivnem vrednotenju samopodobe pa se oblikuje samospoštovanje (Strniša 2003, 
55–56).  
 
1.1 RAZVOJ IN OBLIKOVANJE SAMOSPOŠTOVANJA  
 
Raziskovalci so v zadnjih nekaj desetletjih raziskovali, ali naj samospoštovanje 
razumemo kot lastnost človeka oziroma kot konstrukt, ki v daljšem časovnem obdobju 
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ostaja relativno stabilen, ali naj ga dojemamo kot stanje oziroma proces, ki se nenehno 
odziva na okoljske in situacijske dražljaje (Chung idr. 2014). Avtorji pravijo, da razvoj 
samospoštovanja skozi življenjsko dobo posameznika sledi ukrivljenemu vzorcu, po 
katerem začne naraščati v adolescenci ter v zgodnji in srednji odraslosti, doseže vrh 
nekje med 50. in 60. letom, v starosti pa začne upadati (Luciano in Orth 2017, 307). Ta 
starostna krivulja predstavlja, neodvisno glede na spol (Gosling 2016, 97), normalno 
razporeditev razvojnih sprememb (Gruenenfelder-Steiger, Harris in Fend 2016, 1563).  
Samospoštovanje se začne oblikovati že v zgodnjih letih otrokovega življenja, pri tem 
pa imajo pomembno vlogo odnosi z drugimi, percepcija, kako nas oni vrednotijo ter 
naše izkušnje s samim seboj in z okoljem (Kramar 2011). Na oblikovanje 
samospoštovanja vpliva tudi razmerje med realno in idealno samopodobo. Realna 
samopodoba je objektivna, stvarna podoba o samem sebi, medtem, ko je idealna 
samopodoba tisti aspekt, ki ga posameznik želi doseči, se pravi, cilji in vrste 
pričakovanj, ki jih ima ta oseba do samega sebe (Strniša 2003, 56). Kobal Grum (2000) 
pravi, da ima na samospoštovanje velik vpliv pozitivna samopodoba. Višje 
samospoštovanje je povezano z večjim zadovoljstvom v življenju ter večjo odpornostjo 
na stresne situacije. Avtorica pravi, da na visoko samospoštovanje vpliva občutek 
cenjenosti in spoštovanja s strani drugih, medtem, ko pokroviteljski odnosi vodijo v 
razvoj nizkega samospoštovanja. Za razvoj visokega samospoštovanja je v otroštvu 
pomembno spodbujanje pri odločitvah, saj to spodbuja večji občutek samozavesti in 
neodvisnosti. Temu pritrjujejo tudi številne raziskave o povezavi pozitivnega 
samospoštovanja in otrokovega psihosocialnega razvoja. Uspeh ali neuspeh na 
pomembnih področjih v življenju vpliva na razvoj posameznikovega samospoštovanja 
(Strniša 2003, 57).  
Temeljno doživljanje samega sebe se začne v naši primarni družini, v naših prvih in 
najpomembnejših odnosih – odnos mame in očeta do nas (Kramar 2011). Otroci se 
naučijo podob o sebi iz odzivov, ki jih imajo starši na njihovo vedenje. Te odzive 
interpretirajo in jih v obliki povratnih informacij nalagajo v zgradbo podobe o samem 
sebi (Korez, Težak in Ferbežer 2008, 25). Nekateri strokovnjaki so mnenja, da na 
otrokovo dojemanje samega sebe vpliva vzdušje odnosov (povezanost med staršema ter 
občutki sprejetosti, ljubljenosti in zaželenosti otroka), v katere je vpet, še preden se 
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sploh rodi. Še posebej pomemben pa je odziv mame na dojenčka, kakšen pogled ima 
nanj, kako ga sprejema, s kašnimi občutki zanj skrbi in ga neguje, ali čuti mamino 
ljubezen, sprejetost ali pa jezo in nesprejemanje. Vse te odzive in čutenja, ki jih otrok 
prejme, jih tudi ponotranji in postanejo del njega. Tako kot ga doživljajo starši, tako se 
bo doživljal sam v sebi in v odnosu z drugimi (Kramar 2011). Te zgodnje izkušnje v 
kasnejših obdobjih delujejo kot filter, ki izkrivlja informacije, ki jih posameznik prejme 
od drugih (Korez, Težak in Ferbežer 2008, 25). Po besedah nekaterih avtorjev (Lundin 
Kvalem, Wichstrøm in von Soest 2016, 594) odnos med starši in otrokom kasneje 
vpliva na otrokovo sposobnost tvorjenja socialnih in intimnih vezi med odraščanjem. 
Poleg starševske oskrbe na oblikovanje samospoštovanja vplivajo strukturni faktorji v 
družini, kot so odraščanje z obema biološkima staršema v primerjavi z doživljanjem 
ločitve staršev. Ti dejavniki vplivajo na odnos med starši in otrokom ter lahko pripeljejo 
do socialno-ekonomskih pomanjkljivosti in slabosti (Lundin Kvalem, Wichstrøm in von 
Soest 2016, 594).  
Dojemanje, kako nas drugi vrednotijo, dobimo v odnosih z drugimi, lahko preko 
besednih ali nebesednih sporočil. Ta sporočila prejemamo, ko nas, ali pa nas ne, ljudje 
opazijo, se z nami družijo, pogovarjajo, nam zaupajo (Kramar 2011). Avtorji 
predpostavljajo, da je padec samospoštovanja pri mladostnikih povezan s socialnimi (na 
primer premiki v socialnih omrežjih), fizičnimi (na primer hormonske in fizične 
spremembe telesa), kognitivnimi (na primer sposobnost sklepanja) in psihološkimi (na 
primer povečanje avtonomije) spremembami, ki se običajno pojavljajo v tem razvojnem 
obdobju (Gruenenfelder-Steiger, Harris in Fend 2016, 1563). Sociometralna teorija pa 
namiguje, da se samospoštovanje oblikuje kot posledica družbenega sprejemanja ali 
zavračanja s strani pomembnih drugih. Če člani socialne skupine, kateri posameznik 
pripada, cenijo posameznikovo relacijsko vrednost, potem bo visoko tudi 
posameznikovo samospoštovanje. Po tej teoriji se spremembe v samospoštovanju 
dogajajo kot posledica spremljanja posameznika, kako člani skupine vrednotijo njegovo 
vrednost v skupini. To je prilagoditveni proces posameznikovega vedenja z namenom, 
da ohrani odobravanje ali prepreči neodobravanje njemu pomembnih članov skupine. 
Na podlagi te teorije so raziskovalci predlagali nasproten učinek, in sicer da 
samoevalvacije vplivajo na to, kako nas dojemajo pomembni drugi in ne obratno 
(Gruenenfelder-Steiger, Harris in Fend 2016, 1563).  
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Za razumevanje ponovnega naraščanja samospoštovanja v zgodnji odraslosti avtorji 
uporabljajo načelo zrelosti. Glede na to načelo, skozi adolescenco in še posebej v 
zgodnji odraslosti, posamezniki osvojijo vedno več socialnih vlog v družbi, kar vodi v 
večjo čustveno stabilnost, zavest, zaupanje in sposobnosti. Kot rezultat osvajanja 
socialnih vlog in pozitivnih razvojnih sprememb v osebnosti začne nivo 
samospoštovanja naraščati (Lundin Kvalem, Wichstrøm in von Soest 2016, 592). Po 
načelu zrelosti lahko napovedujemo tudi razvoj samospoštovanja v bolj specifičnih 
domenah. Pričakovati je, da s tem, ko mladostniki in mladi odrasli nadgradijo svoje 
zmogljivosti in utrdijo družbe vloge na različnih področjih, postopno narašča tudi 
njihovo samospoštovanje v povezavi s temi področji. Še več, napredek je največji v 
domenah, kjer so pomembne razvojne naloge opravljene uspešno. Ena 
najpomembnejših nalog v adolescenci je formacija bližnjega intimnega razmerja. Zlasti 
s tem lahko močno naraste posameznikovo samospoštovanje na socialnem področju in 
posameznikova samoevalvacija glede zmožnosti vzpostavljanja romantičnih odnosov. 
Skladno s tem predvidevanjem so študije pokazale, da je samospoštovanje pri 
adolescentih z leti naraščalo v domenah fizičnega izgleda in romantičnega pristopa – 
dve področji, ki sta lahko zelo pomembni pri oblikovanju intimnih odnosov. Ugotovitve 
glede naraščanja ali mirovanja nivoja samospoštovanja na akademskih in drugih 
socialnih področjih (kot so družbena sprejemljivost in tesni odnosi) pa so bile različne. 
Nekatere študije so poročale o stabilnosti, druge pa o naraščanju nivoja 
samospoštovanja z naraščanjem zrelosti pri adolescentih (593). Poleg tega pa na 
oblikovanje samospoštovanja močno vplivajo medosebni odnosi s starši oziroma 
primarnimi skrbniki. Starševska podpora vpliva na pozitivno oblikovanje 
samospoštovanja (Lundin Kvalem, Wichstrøm in von Soest 2016, 594).  
Posameznikovo samospoštovanje v odraslosti še vedno ostaja v pomembni povezavi s 
socialnim okoljem in odnosi. Študije nakazujejo na to, da lahko nivo posameznikovega 
samospoštovanja napovemo na podlagi njegovih uspehov in počutja na pomembnih 
življenjskih področjih, kot so zakon, bližnji odnosi, socialna podpora, služba ter fizično 
in psihično zdravje. Neo-socioanalitična teorija poudarja pomembnost socialnih vlog za 
osebnostni razvoj. Teorija predpostavlja, da so socialne vloge glavni kanal, preko 
katerega okolje vpliva na osebnost. Ljudje prevzemajo različne družbene vloge v 
različnih življenjskih domenah, kot so bližnji odnosi, družina, delo in skupnost. Vsaka 
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družbena vloga vključuje vrsto socialnih pričakovanj, ki določajo, katero vedenje se 
sklada s katero vlogo in hkrati, katero obnašanje bo nagrajeno in katero kaznovano s 
strani drugih, ki so v interakciji s posameznikom. Ta pričakovanja vplivajo na vedenje 
in lahko, na dolgi rok, privedejo do sprememb v posameznikovi osebnosti. Številne 
družbene vloge (na primer vloge zakonca, staršev, zaposlenih ali nadrejenih) kličejo po 
emocionalni stabilnosti, zavesti, socialni prevladi ali podrejanju. V mlajši odraslosti 
ljudje formiramo številne odnose, v katere v srednji odraslosti še naprej vlagamo. V teh 
družbenih vlogah vzdržujemo zadovoljiv odnos z zakoncem ali partnerjem, vzgajamo 
otroke, da postanejo odgovorni in samostojni odrasli, izboljšujemo se na strokovnem 
področju in sprejemamo več zadolžitev v službi. Tako v zgodnji kot v srednji odraslosti 
večina ljudi veliko vlaga v njihove družbene vloge, zato, po neo-socioanalitični teoriji, 
razvijejo sposobnosti, ki jim omogočajo boljše delovanje v teh družbenih vlogah. Zrele 
osebnostne lastnosti so povezane s samospoštovanjem. Poleg tega pa je 
samospoštovanje samo po sebi značilnost, ki izboljšuje delovanje posameznikov v 
njihovih družbenih vlogah. Raziskovalci zaključujejo, da se zaradi povečanega vlaganja 
v družbene vloge in socialne odnose ter prilagoditvene vloge, ki jo pri tem odigra 
samospoštovanje, kaže normativno povečanje samospoštovanja v zgodnji in srednji 
odraslosti (Orth in Maes 2015). 
V starosti samospoštovanje ne narašča več po lestvici navzgor, ampak se začne 
zmanjševati. Prehod v starost pogosto prinese tudi negativne spremembe v družbenih 
vlogah, zlasti zaradi upokojitve, razmer praznega gnezda, ko otroci odrastejo in se 
odselijo stran od staršev in morebitno izgubo življenjskega partnerja. S poudarkom 
socialnih vlog na razvoj ali upad samospoštovanja, raziskave kažejo na normativni upad 
zavestnosti v starosti, kar bi lahko povzročilo padec samozavesti. Nadalje, prehod v 
starost ne vpliva le na družbene vloge, ampak lahko vodi tudi do negativnih sprememb 
v družbenih odnosih. Na primer, upokojitev lahko bistveno zmanjša ali celo prekine 
stike z nekdanjimi sodelavci, ovdovelost pa lahko, poleg izgube partnerja samega, 
negativno spremeni odnose z otroki, zakončevo družino in prijatelji. Glede na to, da so 
odnosi eden najbolj vplivnih dejavnikov na samopodobo, lahko znatna izguba v domeni 
odnosov vodi do zmanjšane ravni samospoštovanja v starosti. Poleg tega pa ljudje v 
starosti pogosto doživljajo negativne spremembe tudi v zvezi z drugimi pomembnimi 
viri samospoštovanja, kot so socialno-ekonomski položaj (dohodek in status zaposlene 
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osebe) ter zdravje (zmanjšana mobilnost ter upad kognitivnih in fizičnih sposobnosti), 
kar lahko še dodatno poslabša posameznikovo samospoštovanje (Orth in Maes 2015).  
 
1.2 RAZPON SAMOSPOŠTOVANJA  
 
1.2.1 VISOKO SAMOSPOŠTOVANJE 
 
Visoko samospoštovanje običajno razumemo kot indikator psihološkega zdravja, ki 
odraža optimalno delovanje potrebno za nastanek produktivnosti in sreče. Zaščita 
samospoštovanja na splošno velja kot temeljni cilj, ki usmerja socialno vedenje. Ljudje, 
ki imajo visoko samospoštovanje, so domnevno bolj uspešni pri temu cilju in pogosteje 
uživajo prednosti, ki izhajajo iz nje, kot so na primer večja uspešnost, optimalna stopnja 
vztrajnosti in truda pri nalogah, večja vzdržljivost v težkih zadolžitvah, večja mera 
pozitivnih iluzij, ki so dobre za duševno zdravje in prilagoditve, redkejša prisotnost 
depresije in višja raven življenjskega zadovoljstva (Baumeister, Heatherton in Tice 
1993, 141; Jordan idr. 2003, 969).  
Avtorji (Baumeister, Heatherton in Tice 1993, 141) se strinjajo, da je v splošnem visoko 
samospoštovanje zaželeno prilagodljivo stanje, ki pa lahko ima pomanjkljivosti v 
določenih pogledih (Jordan idr. 2003, 969). Raziskave so namreč pokazale, da so ljudje 
z nestabilnim ali negotovim prepričanjem v lastno superiornost morda celo najpogosteje 
nagnjeni h grožnjam in povzročanju nasilja (Baumeister, Boden in Smart 1996, 5), 
lahko so tudi kompulzivno samozavestni, hvalisavi, agresivni in napadalni (Jordan idr. 
2003, 969). Visoko samospoštovanje lahko tudi poveča dovzetnost za težave v 
samoregulaciji, saj je v osnovi povezano z visokimi aspiracijami (Baumeister, 
Heatherton in Tice 1993, 143). Zaradi zgornjih postavk avtorji delijo visoko 
samospoštovanje na dve veji, varno in pa obrambno samospoštovanje (Jordan idr. 2003, 
969). 




Nizko samospoštovanje nakazuje, da se posameznik ne dojema kot vrednega 
spoštovanja, se ne ceni in ni zadovoljen sam s sabo – sebe sprejema v manjši meri, kaže 
se nezadovoljstvo s seboj, opazno pa je tudi nizko vrednotenje sebe (Smrtnik – Vitulić 
in Prosen 2011, 5). Ko ljudje dojemajo svojo relacijsko vrednost v pomembnih odnosih 
kot nizko, je nizko tudi njihovo samospoštovanje in motivacija, ki usmerja njihovo 
vedenje v povečanje ali ponovno vzpostavitev socialne vključenosti (Friederike Sowislo 
in Orth 2013, 215). Po besedah nekaterih avtorjev je nizko samospoštovanje dejavnik 
tveganja za depresijo (Orth idr. 2016, 133), anksioznost (Friederike Sowislo in Orth 
2013, 213), ljubosumje, posesivnost in nasilje, medtem ko drugi ugotavljajo, da splošno 
samospoštovanje ne napoveduje agresivnosti (Marčič in Kobal Grum 2009, 63). 
Posamezniki z nizkim samospoštovanjem se po neuspehu ali zavrnitvi pogosteje upirajo 
razvedritvi njihovega razpoloženja kot posamezniki z visokim samospoštovanjem, kar 
raziskovalci povezujejo z manjšo zmožnostjo samopreverjanja in manjšo sposobnostjo 
regulacije svojega razpoloženja (Marigold idr. 2014, 56). 
Samospoštovanje se povezuje tudi z razvojem negativne ali pozitivne telesne 
samopodobe. Ljudje, ki imajo (privzgojen) občutek neustreznosti, hitreje opazijo lastne 
pomanjkljivosti. Njihova notranja negotovost se hitro razširi na njihovo »zunanje« 
sebstvo. Ljudje z višjim samospoštovanjem, ki imajo o sebi prepričanje, da so 
kompetentni in vredni ljubezni, so v manj občutljivi na kritiko o njihovem videzu, ne 
podlegajo tako pogosto družbenim normam »naj bi« in se ne čutijo samoizpolnjene le v 
primeru doseganja popolnega videza. Izboljšanje posameznikovega samospoštovanja 
lahko prispeva k izboljšanju telesne samopodobe (Kuhar 2002, 270).  
 
1.3 RAZLIKE V SAMOSPOŠTOVANJU MED SPOLOMA 
 
Iz raznih študij izvirajo ugotovitve, da imajo moški po navadi višje samospoštovanje kot 
ženske in da, tako pri moških kot pri ženskah, od pozne adolescence do srednje 
odraslosti stopnja samospoštovanja narašča. Seveda pa so te ugotovitve postavile nova 
vprašanja, zakaj imajo moški višje samospoštovanje kot ženske ter kateri dejavniki 
povzročijo naraščanje samospoštovanja v odrasli dobi (Gosling idr. 2016, 396).  
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Znanstveniki ugotavljajo, da posameznikovo kulturno ozadje predstavlja velik in močan 
nabor okoljskih vplivov, ki lahko vplivajo na izražanje, vire in morda tudi na sam razvoj 
samospoštovanja (Gosling idr. 2016, 396). Ženske so bolj kritične, imajo ostrejši odnos 
do sebe in se več ukvarjajo s sabo kot moški. Te razlike se da razlagati tudi skozi 
polarizacijo spola, ki se kaže skozi različne vzgojne vzorce za dekleta in fante ali skozi 
različne možnosti za samorealizacijo in uveljavitev v socialnem prostoru (Marčič 2006, 
71). Določene teorije (Gentile idr. 2009, 37) trdijo, da ljudje oblikujejo svoje 
samospoštovanje na osnovi dosežkov na nekaterih področjih in da se zato pojavljajo 
razlike med spoloma, saj smo ženske in moški na različnih področjih različno uspešni. 
Možno je tudi, da moški ne razmišljajo toliko o spoštovanju samega sebe in na takšna 
vprašanja odgovarjajo z bolj socialno zaželenimi odgovori. Zato lahko ugotovitve 
raziskovalcev razumemo tudi tako, da je izmerjeno samospoštovanje pri ženskah bolj 
realistično, pri moških pa bolj defenzivno. Osebe z realističnim samospoštovanjem so se 
pripravljene soočiti z neuspehom in se izpopolnjevati, medtem ko imajo osebe z 
defenzivnim samospoštovanjem večjo potrebo po socialni sprejetosti, kar se kaže v 
dajanju socialno zaželenih odgovorov (Marčič 2006, 71).  
Z namenom, da se ugotovi, zakaj prihaja do razlik med spoloma v stopnji 
samospoštovanja, je bila narejena študija, ki je raziskovala razlike med moškimi in 
ženskami znotraj specifičnih domen samospoštovanja. Majhne razlike med spoloma v 
globalnem samospoštovanju se lahko skrivajo za večjimi razlikami na specifičnih 
področjih samospoštovanja, saj ni jasno, katerim posebnim vidikom dajejo prednost 
moški in katerim ženske in kako velike so te razlike. Omenjena raziskava je proučevala 
razlike med spoloma v samospoštovanju, ki temeljijo na videzu, atletiki, izobrazbi, 
družbeni sprejemljivosti, družini, vedenjskih konstruktih, osebnem jazu, 
samozadoščenju in na moralno-etičnem jazu. Kot pričakovano, so moški dosegli višji 
rezultat od žensk na področju videza, atletike, samo-zadovoljstva ter osebnega 
samospoštovanja, ženske pa so dosegle bistveno višje rezultate na vedenjskih 
konstruktih in moralno-etičnem samospoštovanju. Na področjih izobrazbe, družbene 
sprejemljivosti in družine raziskava ni pokazala pomembnih razlik med spoloma. 
Rezultati porajajo idejo, da so razlike med spoloma v samospoštovanju majhne. Bolj 
natančno je, če rečemo, da razlike variirajo glede na posamezno področje znotraj 
samospoštovanja (Gentile idr. 2009, 37).  
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1.4 SAMOSPOŠTOVANJE IN INTIMNI ODNOSI 
 
Samospoštovanje je že več kot 100 let priznano kot pomemben psihičen element 
dobrega počutja (Nosek idr. 2016, 358). Čeprav je relativno malo raziskanega o samih 
dejavnikih, ki vplivajo na razvoj samospoštovanja, mnogi raziskovalci predpostavljajo, 
da imajo dogodki v življenju posameznika, kot sta vzpostavitev romantičnega razmerja 
ali spodbujanje pozitivne samopodobe, vpliv na razvoj samospoštovanja (Luciano in 
Orth 2017, 307).  
Samospoštovanje spada med občutke, ki se razvijejo v primarni družini in jih partnerja 
že prineseta v odnos in na katerih temelji izgradnja partnerskega odnosa (Zager Kocjan 
in Avsec 2014, 33), kar pa je ključen dejavnik za ohranitev ali razpad zveze. Kot že 
omenjeno, so spremembe v odnosih, kot so začetek romantičnega razmerja, poroka ali 
ločitev dejavniki, ki lahko postavijo izhodišče za stopnjo samospoštovanja, hkrati pa 
študije nakazujejo, da je prav samospoštovanje vzrok za razvoj nekaterih dejavnikov v 
odnosu, kot je zadovoljstvo v odnosu ali socialna podpora (Luciano in Orth 2017, 307). 
Teorija sebstva predpostavlja, da samospoštovanje odraža relacijsko vrednost osebe, kot 
jo zaznava oseba sama. Zato avtorji sklepajo, da obstaja velika verjetnost, da nestabilen, 
nizko kakovosten romantičen odnos poslabša zaznavo relacijske vrednosti pri 
posamezniku in s tem niža njegovo samospoštovanje, medtem ko stabilno razmerje, 
krepi zaznavo relacijske vrednosti in s tem viša samospoštovanje (310).  
Tako tudi vse več raziskav kaže, da je ima stopnja posameznikovega samospoštovanja 
posledice v počutju in uspehu na posameznikovih pomembnih področjih v življenju. 
Samospoštovanje omogoča več zadovoljstva na delovnem področju in boljše fizično in 
psihično zdravje. Nič presenetljivega ni torej tudi to, da je samospoštovanje v pozitivni 
korelaciji z zadovoljstvom v partnerski zvezi (Erol in Orth 2016, 274). Neprijetna 
občutja ob intimnosti in bližini (se povezujejo z nižjim zadovoljstvom v partnerskem 
odnosu, saj ne uspejo zadovoljiti svoje potrebe po intimnosti oz. pripadnosti (Zager 
Kocjan in Avsec 2014, 37).  
Posamezniki z nizkim samospoštovanjem vzpostavijo v konfliktnih situacijah v odnosu 
distanco do svojih partnerjev, kar jih ščiti pred občutkom zavrnitve. V takih situacijah ti 
posamezniki podcenjujejo partnerjevo ljubezen ter težje najdejo dokaze partnerjevega 
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sprejemanja. V neproblematičnih obdobjih pa so zelo zadovoljni s svojimi partnerji in 
iščejo njihovo bližino. Nasprotno, pa visoko samospoštovanje vpliva na vzdrževanje 
pozitivnih ocen svojih partnerjev skozi neproblematična, kot tudi skozi problematična 
obdobja v odnosu (Zager Kocjan in Avsec 2014, 33). Raziskave so pokazale, da 
posamezniki z visokim samospoštovanjem menijo, da naredijo na druge boljši vtis in 
imajo z njimi boljše odnose kakor tisti z nižjim samospoštovanjem (Baumeister idr. 
2003).  
Vendar pri tem teoretiki opozarjajo, da sta vzrok in posledica med višjim/nižjim 
samospoštovanjem in boljšo/slabšo partnersko izkušnjo težko določljiva (Zager Kocjan 





Romantična definicija intimnosti pravi, da se v procesu intimnosti predamo z odprtim 
srcem in sicer v trenutku, ko si dopustimo, da nas prevzame ljubezen. V tem trenutku se 
naš jaz razblini v ljubezni, ta predaja pa je temelj intimnega stika (Deida 2013, 12).  
Strokovna definicija intimnosti pa je, da je to katera koli tesna zveza, v kateri se ljudje 
počutijo domače in si pridobijo skupno poglobljeno védenje o drugih. Ključne 
dimenzije intimnosti so znanje, razumevanje, empatija, ljubezen, skrb in delitev. Tem 
pa dodajamo še medsebojno odvisnost, vzajemnost, zaupanje in predanost ter možnost 
za samorazkritje in posledično ranljivost (Žakelj 2012, 18). 
V prvih študijah o intimnosti so poudarek dajali njeni prepletenosti z identiteto oziroma 
sebstvom – šlo naj bi za deljenje sebstev med dvema posameznikoma. Sullivan (1953, 
213) je intimnost definiral kot situacijo med dvema posameznikoma, ki jima omogoča 
potrditev vseh komponent osebne vrednosti. Sam izvor besede intimnost se nahaja v 
latinski besedi intimus, ki pomeni 'notranji' in tako je ključni faktor besede intimnost 
razkrivanje najglobljih delov sebstva. Kasnejši raziskovalci so definicijo intimnosti 
nadgradili in ji dodali še komponento samorazkrivanja, poudarjali so tudi vzajemnost in 
zato je intimnost opredeljena kot proces samorazkrivanja, s poudarkom na toplem in 
sočutnem odzivu drugega posameznika (Baumeister in Bratslavsky 1999, 49–50).  
Koncept intimnosti predstavlja podlago za razumevanje partnerstev v pozni moderni, 
zato jo mnogi razumejo kot ključno vsebino partnerskih odnosov (Žakelj 2012, 11). 
Mnogi raziskovalci zato o njej govorijo kot o medosebnem psihičnem prostoru, ki tvori 
najpomembnejšo komponento partnerstva (17) med dvema posameznikoma, ki ta 
prostor soustvarjata (Gostečnik 2016, 380) in znotraj katerega vsak posameznik 
subjektivno interpretira partnerjeve odzive ter lastno čustveno doživljanje (Bois idr. 
2016, 532). Gostečnik (2016, 380) pravi, da je ta prostor ustvarjalna arena, v kateri se 
izmenjavajo različne aktivnosti, od mišljenja, igranja, ustvarjalnosti, metaforike, 
poezije, filozofije in duhovnosti in znotraj katerega so spočeti, se razvijajo in 
preoblikujejo resnični odnosi med dvema posameznikoma. Moss in Schwebel (1993) sta 
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ugotovila, da je intimnost izrazito multidimenzionalna kategorija, saj sta na podlagi 
analize našla kar enainšestdesetih različnih definicij intimnosti, prisotnih v ameriškem 
družboslovnem prostoru.  
Številni avtorji (na primer Sternberg 1986) intimnost definirajo kot pomemben del 
vsakega ljubezenskega odnosa in pravijo, da je odvisna od čustvenega vlaganja v odnos. 
Pod pojmom intimnosti razumemo vsa vzajemna občutja, ki se nanašajo na ljubljeno 
osebo (npr. želja delati za dobro drugega, doživljanje sreče z ljubljeno osebo, 
spoštovanje ljubljene osebe, vzajemno razumevanje, deljenje sebe in svoje lastnine s to 
osebo, prejemanje in dajanje emocionalne opore, intimna komunikacija in cenjenje 
ljubljene osebe). Pa tudi to niso vsa, so le nekatera občutja izmed vseh, ki jih sestavljajo 
komponento intimnosti. Te komponente ne doživljamo kot ločena občutja in le redko 
občutimo vse, ampak jih doživljamo kot eno samo vsesplošno občutje imenovano 
ljubezen (Zager Kocjan, Mrakovčič in Horvat 2010, 138). 
Raziskave kažejo, da občutki intimnosti spodbujajo posameznikovo dobro počutje. 
Ljudje, ki imajo intimne odnose, bodo manj verjetneje razvili negativne psihološke 
simptome, imajo nižjo stopnjo umrljivosti, doživljajo manj nesreč ter imajo manjše 
tveganje za nastanek bolezni, kot tisti, ki intimnih odnosov nimajo (Alperin 2001, 137). 
Zato težnja človeka po tvorjenju intimnih razmerij še vedno ostaja temeljna človekova 
potreba. Intimnost v svojem najožjem smislu pomeni zmožnost deliti ranljivost (140). 
Ko oba partnerja vzajemno drug z drugim delita ranljivost, pravimo, da je njun odnos 
intimen. S pojmom 'ranljivost' mislimo na njune skrite želje, strahove, upe, sanje, 
fantazije, bolečine, travme ter veselje, ponos, vero v drug drugega, pogrešanje in tako 
dalje (Gostečnik 2016, 294). Želja po intimnosti nam je vsem prirojena in vsakdo jo 
potrebuje za preživetje. Zato se intimni prostor ne vzpostavi šele ob vzpostavitvi 
partnerske zveze, vendar že v najzgodnejši dobi med materjo in otrokom (Alperin 2001, 
137). Kasneje, v odraslosti, se ta intimni prostor ponovi zunaj družine v odnosu s 
partnerjem (Gostečnik 2016, 380). Raziskave so dokazale, da ko se med posamezniki 
oblikuje intimen prostor, pride tudi do premika orientiranosti iz samega sebe do 




2.1 RAZVOJ INTIMNOSTI  
 
Želja po intimnosti ima svoj izvor v zgodnjih razvojnih fazah in jo lahko razumemo kot 
željo, da se vrnemo na to zelo zgodnje stanje z namenom, da bi razveljavili prvobitno 
ločitev od matere (Alperin 2001, 140). 
Razvoj intimnosti se začne kmalu po rojstvu otroka (Alperin 2001, 140), saj se v družini 
tvori cel spekter različnih odnosov (Martinšek 2012, 357). Družina je t. i. socialna 
maternica, ki jo lahko razumemo kot podlago intimnosti. Družina v primarnih odnosih 
deluje kot zatočišče kamor lahko pobegnemo pred številnimi zahtevami ljudi v širšem 
svetu visoko tekmovalnih družb (328). Najzgodnejša oblika intimnosti se začne v pred – 
ojdipovi fazi, ko mati dojenčku nudi varno okolje v svojem naročju in ga ščiti pred 
vplivi iz okolja. Ta se razvije preko dotika, sesanja, smeha in držanja otroka v 
materinem naročju. Ko je kakovost tega materinega početja »dovolj dobra«, se med 
materjo in otrokom doseže sočutna uglasitev, ki je temelj za nadaljnji čustveni razvoj in 
tvorjenje intimnih odnosov (Alperin 2001, 140). 
Na prehodu v obdobje mladostništva postanejo odnosi izven primarne družine bolj 
intenzivni, vključujejo več samorazkrivanja, intimnosti ter izmenjave mnenj in vrednot 
(Martinšek 2012, 362). Ena od najpomembnejših nalog mladih odraslih je vzpostavitev 
tesnega odnosa, ne da bi pri tem izgubili svojo neodvisno identiteto. Intimnost ne rabi 
biti nujno fizična ali spolna, ampak vključuje čustveno povezavo med dvema odraslima, 
ki sta lahko zakonca, prijatelja ali ljubimca (Pernar 2010, 237). Za vsakega mladostnika 
ima sprejetje v vrstniško družbo oz. položaj v njej poseben, zelo velik pomen. Kar nam 
je do tedaj nudila družina (naklonjenost, sočutje, razumevanje in moralne usmeritve), 
začnemo iskati med vrstniki. S tem se nam odpre prostor za eksperimentiranje, 
doseganje samostojnosti in neodvisnosti od staršev, hkrati pa se znotraj nje oblikujejo 
intimni odnosi, ki jih lahko razumemo kot predhodnik odrasle intimnosti (Martinšek 
2012, 361). 
Na sposobnost tvorjenja intimnih odnosov v odraslosti vpliva tudi proces ločevanja –
individuacije. Z vzpostavitvijo varne meje med jazom in objektom ter ločevanjem sebe 
in identitete, se izpolni pomemben pogoj za tvorjenje intime. To je zelo pomemben 
proces, ki daje posamezniku sposobnost, da je lahko sam, kar je paradoksalno, saj brez 
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te sposobnosti posameznik ne more biti zares intimen z drugo osebo. Ta sposobnost se 
razvije le, če je mati zanesljiva in nevsiljiva ter izpolnjuje otrokove čustvene potrebe 
med temi kritičnimi obdobji. Kot rezultat otrok ponotranji podobe, kako je bil negovan 
in postane zmožen sam sebi nuditi pomiritev, negovanje in udobje. Brez te sposobnosti 
bodo intimni odnosi v poznejših letih onesnaženi s prevzemajočim strahom pred 
zapuščenostjo (Alperin 2001, 140–141). 
Kljub vsem fascinacijam, ki jih ljubezen lahko izzove, samo ljubezen ne zadostuje za 
razvoj in preživetje ljubezenskih razmerij. Z namenom, da bi ljubezenski odnosi dosegli 
stopnjo intimnosti, morata partnerja biti drug do drugega odprta in si med sabo 
posredovati informacije osebne narave. To naj bi nadalje pripeljalo do medsebojne 
izmenjave čustev, za kar pa je potrebna tudi dalj časa trajajoča zveza (Pernar 2010, 
237). Gostečnik (2016, 39) pravi, da intimnost med dvema odraslima posameznikoma 
napoči, ko prepoznamo, da je vsak od partnerjev del drugega in hkrati ohranimo 
spoštovanje razlik, ki obstajajo med njima. Z namenom, da partnerski odnos doseže 
stopnjo intimnosti, morata biti partnerja drug do drugega odprta, si izmenjavati 
informacije osebne narave in nadalje, doseči vzajemno izmenjavo čustev (Pernar 2010, 
237). Razvoj intimnosti poteka skozi dinamičen in vzajemen proces ter velja za osrednji 
diadni postopek v romantičnih odnosih (Bois idr. 2016, 532). Zmožnost tvorjenja 
intimnih odnosov pa se skriva znotraj posameznikove osebnosti (Alperin 2001, 140). 
Zato je pri spopadanju z občutki pristnosti, zapuščenosti, osamljenosti, bistvenega 
pomena vzpostavljanje zdravih odnosov z ljudmi, vključno z zakonskimi odnosi. Da bi 
do intimizacije prišlo in da je oseba sposobna z vsem svojim bistvom ljubiti drugo 
osebo, mora najprej imeti dober in zdrav odnos do sebe. Ljudje, ki čutijo, da so vredni 
ljubezni in sreče, imajo najboljše možnosti, da si poiščejo s podpirajočega partnerja, s 
katerimi bi lahko zgradili tesno povezane intimne odnose (Pernar 2010, 237).   
Obstajajo različne teorije o razvoju intimnih odnosov, med njimi Beregova 
dvostopenjska teorija, Mursteinova tristopenjski teorija, teorija družbene menjave 
avtorjev Levinger in Huessman, Birdova in Mellvileova teorija interpersonalnih 
procesov (Pernar 2010, 238) ter medosebni procesni model (Zager Kocjan, Mrakovčič 
in Horvat 2010, 138). Med najpomembnejšimi raziskovalci s področja intimnosti se 
nahaja tudi Sternberg (1986, 119), ki je postavil triangularno teorijo intimnosti. 
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Sternbergova teorija intimnosti zajema občutja bližine, povezanosti in topline v 
ljubečem odnosu (1986, 119). Dvostopenjska teorija razlikuje medsebojno privlačnost 
kot prvo fazo partnerskega odnosa, kateri sledi druga faza usklajevanja in dopolnjevanja 
sistema vrednot in življenjskih ciljev. Tristopenjska teorija poudarja privlačnost 
fizikalnih lastnosti in fizično privlačnost kot ključno spodbudo za vstop v prvo fazo 
razmerja. Ta faza razmerja se imenuje faza spodbude. Druga faza odnosov, v kateri vse 
večji pomen zavzema sistem vrednosti partnerja, se imenuje faza vrednosti. Izpolnitev 
nekaterih vlog v razmerju je predvidena v tretji fazi, fazi vlog, pri čemer je zelo 
pomembna harmonija med partnerjema, medosebno usklajevanje in pripravljenost na 
kompromise. Teorija družbene menjave se imenuje tudi odnos »cena in nagrada«. 
Nagrade, ki omogočajo razvoj in vzdrževanje odnosov, so občutja strastne ali 
prijateljske ljubezni, čustvena in druga podpora, občutek varnosti in zaščitenosti ter 
spolni užitek. Na drugi strani pa se nahaja paleta občutkov anksioznosti in frustracij 
izzvanih v konfliktnih situacijah, različni kompromisi ter investicije časa in truda, kar 
predstavlja ceno razmerja. Interakcija med partnerji je v središču teorije medosebnih 
procesov. Več dejavnikov je ključnega pomena za interakcijo med partnerjema in 
njihovo naravo. Pri odpiranju sebe partnerju dajemo naše misli, čustva, strahove, 
upanja, želje in sanje. To počnemo z željo, da nas partnerji razumejo in nas sprejemajo, 
da partner sprejema naš resnični jaz. Prav ta vidik, nas varuje pred občutkom 
osamljenosti, saj je osamljenost v resnici občutek, da nismo razumeti. Če je odnos 
dovolj dober, imata oba partnerja občutek, da ga drugi partner razume in to je po navadi 
recipročen proces (Pernar 2010, 238). Transakcije samorazkrivanja in odzivnosti 
partnerja izoblikujejo intimnost po medosebnem procesnem modelu. Po tej teoriji, lahko 
verbalno ali neverbalno, partnerja sporočata drug drugemu njima pomembne 
informacije, si delita svoje misli in čustva ter se odzivata s potrditvijo, sprejemanjem in 
skrbnostjo (Zager Kocjan, Mrakovčič in Horvat 2010, 138).  
 
2.2 KOMPONENTE INTIMNOSTI  
 
Baumeister in Bratslavsky (1999, 51) sta združila več vidikov intimnosti in nastale so tri 
dimenzije intimnosti. Prva je dimenzija, po kateri razkrivamo osebne informacije. Ta 
sproži sočutje, razumevanje, medsebojno sprejemanje ter nudi občutek podobnosti med 
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partnerjema. Druga dimenzija, z vključevanjem pozitivnih stališč glede druge osebe, 
nudi občutek varnega in toplega zavetja. Skozi tretjo dimenzijo pa izražamo verbalno ali 
fizično naklonjenost.  
Walther (1995, 190) prav tako ločuje tri komponente intimnosti. Prva komponenta je 
bližina/naklonjenost, skozi katero izražamo privlačnost do drugega posameznika, željo 
po globljem odnosu in vpletenost v odnos. Druga komponenta je komponenta 
receptivnosti/zaupanja in se nanaša na naše zaupanje drugemu posamezniku, na 
prepričanje o njegovi zanesljivosti ter na našo odprtost do njega. Komponenta 
podobnosti/globine pa se nanaša na podobnost stališč in interesov. Iz teh dimenzij 
Walther (1995, 192) definira intimnost kot naklonjenost, zaupanje in podobnost med 
dvema posameznikoma. Pri tem se naklonjenost kaže kot stopnja privlačnosti 
posameznikove osebnosti in njegove želje po globljem odnosu. Zaupanje drugemu 
pomeni, da ima posameznik pozitivna stališča glede njegove zanesljivosti, medtem ko 
se podobnost nanaša na enakost mnenj in interesov.  
Po mnenju raziskovalcev Moss in Schwebel (1993) pa je intimnost izrazito 
multidimenzionalna kategorija, ki sestoji iz sedmih ključnih komponent:  
• Izmenjava vzajemne interakcije, ki označuje intimnost kot proces, ki poteka med 
posameznikoma. 
• Poglobljeno čustveno zavedanje in izražanje. 
• Poglobljeno kognitivno zavedanje in izražanje. 
• Poglobljeno fizično zavedanje in izražanje, ki pomeni sprejemanje ali izražanje 
fizičnih dejanj od drugega ali k drugemu in ki vključuje vse vidike, od osebne distance 
do seksualnosti. 
• Deljena predanost in občutek povezanosti. 
• Komunikacija ali samorazkritje. 
• Posplošen občutek bližine (Žakelj 2012, 18). 
Pojem intimnosti se nanaša na ljubezenske ali spolne povezave v tesnih medosebnih 
odnosih (Žakelj 2012, 18). Pojem po eni strani presega meje družine ter družinskih vezi, 
po drugi strani pa se na novo tvorijo odnosi s pomembnimi drugimi, ki živijo v 
reorganiziranih družinah (Martinšek 2012, 357). Zato dandanes intimna razmerja 
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postavljamo v središče življenja posameznika, ne več samo družine in vse pogosteje 
tvorimo nove nestandardne oblike intimnih odnosov (npr. med prijatelji, 
nemonogamnimi ljubimci, nekdanjimi partnerji, med partnerji, ki ne živijo skupaj, 
partnerji brez seksualnega odnosa in tistimi, ki ne spadajo v binarni model »prijateljev« 
in »ljubimcev«) (Žakelj 2012, 19).  
 
2.3 STRAH PRED INTIMO 
 
Postavi se vprašanje, kako dejansko pride iz strastne, romantične ljubezni, ali posebne 
vrste prijateljstva, do intime. Za mnoge ljudi je ta proces zelo zapleten (Pernar 2010, 
237) in kljub trditvam, da je potreba po intimnosti prirojena, vsi posamezniki niso 
zmožni tvoriti čustvenega intimnega razmerja (Alperin 2001, 137). Neizpolnjen svet 
intimnega življenja je povzročitelj mnogih stisk. Količina ljubezni in povezanosti, ki jo 
občutimo v intimnem partnerskem odnosu, je namreč neposredno povezana z našimi 
občutki izpolnjenosti in splošnim življenjskim zadovoljstvom (Pernar 2010, 234) in tako 
je običajno prijetna želja po združevanju lahko za nekatere vir intenzivne anksioznosti 
(Alperin 2001, 141). To, kar lahko prepreči intimno vezavo, so psihološke ovire, gola 
raznolikost med partnerjema ali pa zunanji vplivi (Pernar 2010, 237).   
Preden se osredotočimo na intrapsihične dejavnike, ki povzročajo ovire v navezovanju 
intimnih stikov, je pomembno, da ta pojem razumemo tudi v širšem sociološkem 
okviru, saj ima vsaka kultura svoje izrazite oblike nevroz, ki ustvarjajo nekatere vrste 
psihopatologij (Alperin 2001, 138). 
Dion in Dion (1988) trdita, da težavo v tvorjenju intimnih odnosov predstavljajo 
individualistične družbe, ki visoko vrednotijo samozadostnost in samostojnost in s tem 
povzročajo ovire v osnovnem navezovanju človeških stikov (Alperin 2001, 139). Miller 
(1995, 69) je prepričan, da je individualistično usmerjena kultura v nasprotju s 
konceptom intimnosti. Namesto spodbujanja sodelovalnih in empatičnih odnosov 
podpira »tekmovalno samouresničitev«, kar ima za posledico zamenjavo naravne želje 
po intimni povezanosti z željo po oblasti. To je pripeljalo do družbe, v kateri 
prevladujejo žaljivi in uničujoči odnosi, kar je Miller (1995, 69) označil za »kulturo 
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zlorab«. Beck in Beck-Gernsheim (2002, 20–21) se strinjata, da je individualnost 
institucionalizirana, in sicer trdita, da je podprta z družbenimi sistemi izobraževanja, 
trga dela, državo blaginje, s socializacijo in podobno. Psihoanalitik Reuben Fine (1981) 
nadaljuje, da v takih družbah prevladujejo medsebojno tekmovanje, zavist in sovraštvo. 
To je v nasprotju z »ljubezensko kulturo«, kjer prevladuje naklonjenost, nežnost in 
ljubezen. Veliko teoretikov navaja, da postajajo dandanes intimne vezi vse bolj 
površinske, sporazumne in pogojene, to pa je v nasprotju s tradicionalnim 
razumevanjem intimnosti, po katerem je prioriteta dosmrtna zvestoba in 
institucionalizacija ravnanja s čustvi (Žakelj 2012, 20). 
Čeprav je Alperin (2001, 138) definiral intimnost kot interpersonalni proces, je hkrati to 
tudi intrapsihični proces. To pomeni, da mora vsaka oseba, če želi doseči stanje 
intimnosti, rešiti nekatere intrapsihične konflikte povezane z njegovim ali njenim 
lastnim razvojem. Če ti konflikti ostanejo nerazrešeni, se pojavijo ovire na poti do 
intimnosti (Alperin 2001, 138). Bowlbyjeva (1969) teorija navezanosti pravi, da 
resnična neodvisnost in samozadostnost izhajata iz možnosti, da se lahko zanesemo na 
pomembne druge. Po tej teoriji posamezniki ponotranjimo modele iz zgodnjih odnosov 
s primarnimi skrbniki (Sobral in Costa 2015, 303) in čeprav ta proces ni dokončen za 
vse življenje, pusti velik in močan vpliv na odnose v odraslosti (Pernar 2010, 237). Iz 
zgodnjih odnosov ponotranjimo mentalne reprezentacije o tem, ali smo vredni ljubezni 
in skrbi ter, ali so drugi vredni zaupanja, da nam bodo zagotovili oskrbo in podporo. 
Hazan in Shaver (1987, 511) pravita, da so v odraslosti partnerji osebe, s katerimi 
podoživljamo ponotranjene modele iz zgodnjih odnosov. V skladu s tem Brennan, Clark 
in Shaver (1998) predlagajo dve osnovni dimenziji odrasle navezanosti: izogibanje in 
anksioznost. Izogibajoči stil navezanosti posameznikom nudi negativen odnos do 
pomembnih drugih, zato se izogibajo intimnosti in precenjujejo neodvisnost. Tesnobno 
navezani posamezniki imajo negativna prepričanja o sebi, zato iščejo udobje in bližino, 
a se bojijo zavrnitve (Sobral in Costa 2015, 303). Zaradi tega strahu so posamezniki 
pogosto nenaklonjeni intimnim razmerjem, saj ne želijo, da bi bili ranljivi ali zavrnjeni. 
Ker niso občutili pozitivne vrednosti in pomena za druge, se bojijo intimne vpletenosti 
ter predvidevajo, da bodo druge osebe zlahka izgubile zanimanje zanje, se jih naveličale 
in jih sčasoma zapustile (Alperin 2001, 141). Nekateri neradi izražajo negativna čustva 
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do partnerskega življenja, saj se bojijo, da bi bilo to uničujoče za njihov odnos (Pernar 
2010, 238).  
Erikson (1963) trdi, da intimnost ni mogoča brez združevanja, kar zahteva 
izpostavljenost zasebnega, notranjega jaza in razkrivanje sebe pred drugim (Alperin 
2001, 141). Pernar (2010, 238) razlaga, da lahko z razkrivanjem sebe v razmerju 
razgalimo tudi tiste dele, za katere čutimo, da niso zaželeni ali privlačni in obstaja 
realna nevarnost, da bomo postali nezaželeni in manj privlačni za naše partnerje. 
Intimni odnosi zahtevajo prepustne meje ega, sposobnost prenašanja trenutne izgube 
sebe ter sposobnost toleriranja brisanja razlik med sabo in drugimi (Alperin 2001, 141). 
Vsak od partnerjev se spopada s tem, da najde ravnotežje med popolno odvisnostjo, 
neodvisnostjo in potrebo po svobodi. Ljudje, ki želijo vedno imeti nadzor nad situacijo, 
močan občutek predvidljivosti in gotovosti se težko znajdejo v intimnih razmerjih 
(Pernar 2010, 239). Še posebej za tiste, ki niso bili ustrezno ločeni od simbiotične unije 
kot individualni subjekti, je lahko intimnost izredno ogrožajoča. Ta strah pred izgubo 
oz. ločitvijo lahko razumemo kot strah pred izgubo sebe kot samostojne osebe, strah 
pred nadzorom in popolno izgubo identitete (Alperin 2001, 141). Pernar (2010, 238) 
pravi, da se ljudje bojijo, da bi z razkritjem sebe dali svojemu partnerju priložnost, da 
prevzame nadzor. Alperin (2001, 141) nadaljuje, da takim ljudem strah pred izgubo 
osebnih meja v intimnih razmerjih predstavlja psihično nevarnost, bojijo se, da jim nič 
ne bo ostalo zase, če vse odkrijejo partnerju (Pernar 2010, 238) in kot rezultat njihovega 
strahu se pogosto umaknejo iz intimnih razmerij. Pri tistih, ki niso šli skozi ustrezen 
prehod ločevanja – individualizacije, prav tako obstaja intenziven strah pred 
zapuščenostjo. Pri njih se lahko izguba objekta doživlja kot izguba ali izničenje samega 
sebe (Alperin 2001, 141).  
V nasprotju z nevarnimi stili navezanosti, imajo varno navezani posamezniki nizko 
raven tako izogibanja kot tudi anksioznosti. Ti posamezniki občutijo udobje v 
odvisnosti in razkrivanju, prav tako pa v odnosu s samim sabo, kot individualni 
posamezniki (Sobral in Costa 2015, 303). Nekateri avtorji zagovarjajo, da so varno 
navezani posamezniki občutili dejansko predanost v otroštvu – doživeli so dobre odnose 
s primarnimi skrbniki, deležni so bili skrbi in spoštovanja in tako bodo verjetneje v 
življenju gradili odnose polne ljubezni in topline (Pernar 2010, 237). 
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Povzamemo lahko, da so sestavne komponente strahu pred intimo naslednje: strah pred 
izgubo občutka neodvisnosti, strah pred zlitjem, strah pred zajetjem, strah pred samo-
razodetjem in strah pred odvisnostjo (Sobral in Costa 2015, 303).  
Raziskava Thelena in sodelavcev (2000) je pokazala, da moški dosegajo višje rezultate 
na Vprašalniku strahu pred intimnostjo v primerjavi z ženskami. Nekateri razlagajo ta 
pojav, da se moški bolj kot ženske bojijjo spustiti obrambne zidove in biti ranljivi. 
Temu lahko pripomore tudi različna socializacija glede na spol. Fantje in dekleta so že 
skozi zgodovino različno vzgajani – deklice so bolj spodbujane k skupinski igri, zato 
obstaja večja verjetnost, da bodo v kasnejših razmerjih lažje uravnavale svoja čustva. 
Fantje so pogostje spodbujani k fizični in tekmovalni igri, zato obstaja večja verjetnost, 
da bodo v odraslosti imeli težave z izkazovanjem ranljivosti in emocionalne bližine v 
odnosih (Meyers 2013). 
Večja potreba po intimnosti lahko pri ženskah izvira iz preokupacije z razmerjem in 
močno željo po ohranitvi intimnega kontakta. Ženske več razmišljajo o intimnem 
razmerju, o tem več govorijo, se bolj samo-razkrivajo in lažje izražajo svoja čustva. 
Njihova predstava o intimnem razmerju je tudi manj konfliktna kot pri moških. V 
nasprotju s tem je moškim bolj udobno govoriti o športu, delu, politiki in seksu kot pa o 
njihovih intimnih mislih in občutjih. Pogosteje imajo večji strah pred intimo kot ženske 
in so bolj pesimistični glede svojih razmerij. Ta pojav lahko razlagamo z ločitvijo od 
primarnega subjekta navezanosti. Ker se morajo moški ločiti od prvotnega objekta 
navezanosti, ki je ženskega spola, je bližina z žensko v njihovi naravi bolj regresivna. 
Dalj časa trajajoča intimnost lahko pri moških vzbudi občutke nelagodja, saj jih spomni 
na primarno hrepenenje po odvisnosti in skrbi zanje. V nasprotju pa se ženske s svojim 
prvim objektom navezanosti identificirajo in se ne rabijo ločiti od pripadnikov moškega 
spola zato, da bi postale ženske. Intimnost zato ne deluje tako regresivno na pripadnice 
ženskega spola kot na moške. S tem lahko povezujemo tudi potrebo moških po distanci 
po končanem spolnem odnosu, medtem ko ženske po spolnem kontaktu želijo intimni 




2.4 INTIMNI ODNOSI IN SPOLNOST 
 
Franklin (1984, 76) pravi, da je intimna spolnost sredstvo za izražanje ultimativne 
»povezanosti« in pomenske transcendence ljubezni, je temelj čustvene intimnosti in 
nežnosti, prisotna na vseh področjih odnosov. Pomeni poglabljanje samospoznavanja, 
samo-potrjevanja in medsebojnega zaupanja. Vključuje empatično vedenje o ljubljeni 
osebi kot spolnemu bitju, njegove najgloblje spolne sanje, želje in fantazije. Za 
prisotnost spolne intimnosti morata partnerja poznati misli ljubljene osebe in biti 
ranljiva v ne-seksualni domeni razmerja, kot tudi na spolnih področjih (Armstrong 
2006, 282).  
Po definiciji se intimni odnosi razlikujejo od drugih tesnih medsebojnih povezav na 
osnovi želene ali dejanske fizične bližino in spolnosti. Teoretiki trdijo, da je intimnost 
proces, ki vključuje čustveno in fizično naklonjenost, bližino, kohezijo in spolnost in je 
v središču naših najtesnejših vezi, zaradi česar intimne odnose označijo kot 
paradoksalne, saj so hkrati vir naših največjih užitkov in tudi bolečin. Intimni procesi 
(na primer spolno obnašanje in želje) določajo značilnosti romantičnih razmerij (Papp, 
Goeke-Morey in Cummings 2013, 60). Težavo v intimnih spolnih odnosih predstavljajo 
sodobne družbe z brezosebno naravo skupnosti in poslovanja, saj se v takšni družbi 
ljudje sklicujejo na intimnosti in jo želijo za vsako ceno. Namesto da bi dosegli 
povezave z drugimi, ki imajo pomen, se ljudje pogosto vključujejo v seks z 
minimalnimi čustvi do drugega. V obupanem iskanju intimnosti lahko ti posamezniki 
najdejo le površinske občutke ničnega pomena (Armstrong 2006, 282). 
Raziskave kažejo, da intimnost v romantičnih odnosih spodbuja višje ravni socialne 
podpore in je pozitivno povezana z duševnim zdravjem in z manjšim nivojem stresa. 
Poleg tega je prisotnost čustvenega odnosa s partnerjem v času spolne aktivnosti 
povezana z nižjo spolno stisko pri ženskah (Bois idr. 2016, 536). Tako moški kot ženske 
trdijo, da spadajo intimnost in spolne zadovoljitve med najbolj pomembne vidike 
romantičnega razmerja. Klinična literatura kaže, da so konflikti v intimnosti, ki izhajajo 
iz disfunkcionalnega spolnega vedenja in želje, za pare še posebej težki in lahko 
razdvajajo razmerja. Ti konflikti predstavljajo zlasti izziv za pare, ki se spopadajo z 
depresijo, saj so simptomi te bolezni povezani z zmanjšanim zanimanjem in energijo za 
spolnost, kot tudi z manjšo kapaciteto čustvene intimnosti. V študiji o seksualnih (na 
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primer nesoglasja glede pogostnosti spolne aktivnosti, želja po večji komunikaciji o 
seksu) in ne-seksualnih konfliktih (na primer finance) so ugotovili, da so ženske 
pogosteje izražale negativna vedenja (npr. obramba, jeza) v konfliktih o spolnosti, kot v 
ostalih nesoglasjih. Ženske prav tako ocenjujejo spolne teme kot je težje in bolj 






3. SOCIOSEKSUALNA ORIENTIRANOST  
Vrednotenje spolnosti zgolj z vidika reprodukcije in umeščanje le te izključno v 
zakonsko zvezo dandanes ni več splošno sprejemljivo dejstvo. Čeprav to prepričanje 
nima več takega vpliva, je na zahodu vladalo skoraj dve tisočletji in se še vedno 
pojavlja kot ena glavnih razlag, kadar tematika nanese na naravo in vrednost 
seksualnosti (Primorac 2002, 23). Tako se tudi pojem 'socioseksualnost' globalno 
običajno razlaga kot splošno mnenje o neobveznem spolnem odnosu (Penke in 
Asendorpf 2008, 1113). Budimir in sodelavci (2013, 19) pravijo, da se pojem 
socioseksualnost nanaša na individualne razlike v nagnjenosti spolnih odnosov brez 
čustvene navezanosti in namere za dolgotrajno razmerje. Tudi biolog in psiholog Alfred 
Kinsey, ki je prvi predstavil izraz socioseksualnost, je razlagal ta pojav kot individualne 
razlike v pripravljenosti ljudi, da se vključijo v nezavezujoče spolne odnose (Schmitt 
2005, 247). Vendar Penke in Asendorpf (2008, 1113) opozarjata, da pri tako ozkem 
pogledu tvegamo, da se prikrijejo bistvene razsežnosti različnih komponent 
socioseksualnosti. Natančneje razlagamo pojem socioseksualne orientiranosti kot 
konstrukt, ki se deli na socioseksualno vedenje, socioseksualna stališča in 
socioseksualno poželenje. Posameznike v sklopu tega pojma delimo na bolj restriktivno 
in bolj permisivno socioseksualno orientirane (Fabjan 2014, 10).  
Alfred Kinsey (1948) je v okviru svojih raziskav o spolnosti proučeval razlike v 
socioseksualnem vedenju in stališčih. Z izrazom 'socioseksualnost' se skrivajo razlike 
med posamezniki v spolnem vedenju, spolnih prioritetah in stališčih, ki jih zavzemajo 
do spolnosti. Rezultati Kinseyeve raziskave so pokazali razlike med posamezniki v želji 
po številu spolnih partnerjev v pretekli spolni praksi oziroma glede na število spolnih 
partnerjev. Razlike so se pokazale tudi glede preferenc spolnega vedenja oziroma 
števila spolnih partnerjev, vzpostavljanja izvenzakonskih spolnih razmerij, pogostosti 
fantaziranja o posameznikih, ki niso njihovi partnerji, in mnenja o spolnosti, ki ne 
vključuje ljubezni, predanosti ali čustev (Penke in Asendorpf 2008, 1113). Prvi 
vprašalnik o socioseksualni usmerjenosti sta razvila Simpson in Gangestad (1991) in 
ima fokus na enem področju – individualne razlike v spolnih strategijah. Posamezniki, 
ki so relativno neomejeni, poročajo o več priložnostnih seksualnih izkušnjah, fantazirajo 
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več o drugih ljudeh kot o svojih trenutnih partnerjih in imajo pozitivno mnenje o 
priložnostnem seksu. Posamezniki, ki so relativno omejeni, povezujejo neobvezujoč 
seks z zgodnjimi spolnimi izkušnjami in nižjimi ravnmi zveze (Schmitt 2005, 247), 
poudarek pa dajejo na privlačnost partnerja (Penke in Asendorpf 2008, 1113).  
Skoraj dvajset let kasneje je Lars Penke izpopolnil ta vprašalnik in nastal je “The 
revised Sociosexual Orientation Inventory” (SOI-R). Izpopolnjen vprašalnik ima fokus 
na treh področjih socioseksualnosti: preteklo spolno vedenje, mnenje o spolnosti, ki ne 
vključuje ljubezni, predanosti in čustev ter spolna želja oziroma spolne fantazije z 
osebami, s katerimi niso v partnerskem razmerju (Penke 2010). Penke in Asendorpf 
(2008, 1113) predstavljata socioseksualnost kot sestavljeno iz treh tako medsebojno 
povezanih, kot tudi ločljivih komponent, socioseksualnega vedenja, socioseksualnih 
stališč in socioseksualnega poželenja.  
Relativno nizka socioseksualna orientiranost (bolj omejena socioseksualna 
orientiranost) pomeni, da so posamezniki nagnjeni k monogamnim in dolgotrajnim 
odnosom ter čustvenim naložbam v dolgoročne odnose. Tisti z relativno visoko 
socioseksualno orientiranostjo (bolj neomejena socioseksualna orientiranosti) imajo bolj 
ohlapne meje v iskanju spolnih partnerjev, nagibajo se k promiskuiteti, hitro se 
prepustijo spolnim odnosom in v romantičnih razmerjih izkušajo nižjo raven bližine 
(Schmitt 2005, 247). Ti rezultati se kažejo v človeških strategijah iskanja spolnih 
partnerjev. Oseba z nizko socioseksualno orientiranostjo sledi bolj monogamni strategiji 
spolnosti, medtem ko posamezniki z visoko socioseksualno orientiranostjo kažejo na 
neomejeno in bolj promiskuitetno strategijo spolnosti. Simpson in Gangestad (1991) 
dodajata, da se narava socioseksualne orientiranosti skozi življenje in različna obdobja 
spreminja. 
 
3.1 PERMISIVNA IN RESTRIKTIVNA SOCIOSEKSUALNA 
ORIENTACIJA 
 
Gangestad in Simpson (1990) razlagata pojem socioseksualne orientiranosti kot eno 
dimenzijo znotraj naše osebnosti, ki združuje spolno vedenje, preference in stališča o 
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spolnosti in temelji na naklonjenosti posameznikov do spolnosti znotraj oziroma izven 
partnerskega razmerja. Ta teorija opredeljuje posameznike glede na kontinuum med 
dvema poloma. Na eni strani pola se nahaja restriktivna (oziroma bolj omejena) 
socioseksualna orientiranost, na drugi pa nerestriktivna, torej permisivna (oziroma manj 
omejena) socioseksualna orientiranost (Simpson in Gangestad 1991, 870). V grobem 
ljudje, ki se brez težav prepustijo spolnim odnosom z drugimi, veljajo za nerestriktivne 
posameznike, medtem ko tiste, ki potrebujejo več časa, razmerje in bližino, da se 
vključijo v takšne odnose, označimo za restriktivno socioseksualne omejene 
posameznike (Budimir idr. 2013, 19). Posamezniki, ki se na kontinuumu nagibajo k bolj 
restriktivni socioseksualni orientaciji, bolj stremijo k monogamnosti, spolne odnose pa 
imajo praviloma le v okviru dolgotrajne romantične zveze, v kateri je emocionalna 
bližina prioriteta. Permisivno socioseksualno orientirani posamezniki pogosteje 
vstopajo tudi v bolj kratkotrajne, le spolno naravnane partnerske zveze. Predanost in 
čustvena bližina nista nujno potrebna, da se lahko prepustijo spolnim užitkom, zato tudi 
pogosteje menjajo spolne partnerje, stopnja promiskuitete pa je torej pri njih višja. 
Vendar pa to ne pomeni, da permisivno socioseksualno orientirani posamezniki ne bodo 
vstopali v resna in dolgotrajna partnerska razmerja, lahko pa bo to vplivalo na 
značilnosti oziroma kvaliteto teh razmerij, saj obstaja večja verjetnost da bodo le ti 
partnerji iskali spolne stike tudi izven okvirov obstoječe partnerske zveze (Simpson in 
Gangestad 1991, 870).  
Avtorja sta v svoji raziskavi o socioseksualni orientiranosti ugotovila, da so 
posamezniki s permisivno socioseksualno orientacijo v preteklem letu zamenjali več 
spolnih partnerjev in imeli več enkratnih spolnih odnosov z različnimi partnerji. Ti 
posamezniki napovedujejo več spolnih partnerjev tudi v bližnji prihodnosti, pogosteje 
fantazirajo o spolnem stiku z osebami izven partnerskega razmerja in imajo do 
monogamije bolj permisivna stališča. Restriktivno orientirani posamezniki pa glede 
vseh postavk večinoma poročajo ravno nasprotno. Raziskava je pokazala, da so 
permisivno socioseksualno orientirani posamezniki, v primerjavi s tistimi z bolj 
restriktivno socioseksualno orientiranostjo, prvo spolno izkušnjo doživeli pri nižji 
starosti in da obstaja večja verjetnost, da bodo imeli v določenem obdobju več kot enega 
spolnega partnerja (izvenpartnersko razmerje) ter da je pri njih pogostejše spolno nasilje 
in neobvladljivost ter gledanje pornografskih vsebin. V nasprotju, so restriktivno 
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socioseksualno orientirani posamezniki bolj predani partnerji, v partnerski odnos so 
pripravljeni investirati več, njihova mera zaupanju in ljubezni do partnerja pa je večja 
(Simpson in Gangestad 1991, 870). 
Za restriktivno socioseksualno orientirane posameznike je značilna monogamnost, 
neodobravanje spolnosti izven partnerskega razmerja ter le redke fantazije o osebah, ki 
niso njihovi partnerji. Pri permisivno socioseksualno orientiranih posameznikih je 
promiskuitetno vedenje bolj sprejemljivo, pogosteje imajo spolne fantazije o osebah, ki 
niso njihovi partnerji in pogosteje dopuščajo in prakticirajo spolne odnose izven 
njihovega partnerskega razmerja (Fabjan 2014, 10). 
 
3.2 KOMPONENTE SOCIOSEKSUALNE ORIENTIRANOSTI 
 
Penke in Asendorpf (2008, 1114) ločujeta tri področja socioseksualnosti: pretekle 
spolne izkušnje, stališča do spolnosti izven okvirov partnerske zveze oziroma brez 
emocionalne vpletenosti ter spolne fantazije in želja po posameznikih izven 
partnerskega razmerja. Avtorja pravita, da je socioseksualnost sestavljena iz treh, hkrati 
povezanih, kot tudi samostojnih dejavnikov in sicer socioseksualnega vedenja, 
socioseksualnih stališč in socioseksualnega poželenja. Prva komponenta zajema 
preteklo spolno prakso, in sicer od števila spolnih partnerjev na splošno, do števila 
enkratnih spolnih partnerjev ter pogostosti navezovanja spolnih stikov z osebami izven 
partnerskega razmerja. Komponente o socioseksualnih stališčih se pod vplivom 
kulturnih, religioznih, institucionalnih in tradicionalnih dejavnikov nanašajo na stališča 
do spolnosti v partnerskem razmerju in stališča do spolnosti izven partnerska razmerja. 
Socioseksualno poželenje je stanje motivacije s spolnimi interesi, spolnimi fantazijami 
in vzburjenostjo. Penke in Asendorpf (2008, 1115) razlagata, da je zgoraj opisane 
dimenzije potrebno razumeti enotno kot tudi ločeno. Rezultati raziskave namreč kažejo, 
da so razlike med temi komponentami pogojene tako s spolom kot v medsebojnih 
primerjavah in razmerjih.  
Gangestad in Simpson (2000) skozi model strateškega pluralizma razlagata, da obstajata 
dve dimenziji, skozi katere ženske ocenjujejo moške kot potencialne partnerje. Prva je 
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stopnja, s katero ženska ocenjuje ali bo moški dober oče njunih otrok, druga pa je 
njegova genetska zasnova, katero bo prenesel na otroke. Poleg omenjenega pa se odloča 
še na podlagi lastnih značilnosti ter prioritet in značilnosti okolja (npr. v manj varnem 
okolju bo boljša izbira moški, ki se zdi bolj pripravljen vložiti več truda v skrb za 
potomce). Avtorja poudarjata tudi fizično privlačnost. Po njunem naj bi moški, ki je bolj 
fizično privlačen, vložil manj časa in energije v lastno reprodukcijo in posledično bo 
njegova socioseksualna orientiranost bolj permisivna. Permisivno socioseksualno 
orientirani moški bodo stremeli k večjemu številu partnerk, vendar ta cilj, zaradi 
konkurence ostalih moških, ne bo nikoli dosežen. Na tej točki bo pri njih vedno obstajal 
konflikt med spolnim poželenjem in vedenjem (Fabjan 2014, 14). 
 
3.3 DEJAVNIKI SOCIOSEKSUALNE ORIENTIRANOSTI  
 
Darwin (1871) trdi, da okvir za razumevanje človeških strategij spolnosti zagotavlja 
teorija spolne selekcije, avtorji Bailey, Kirk, Zhu, Dunne in Martin (2000) pa so ta 
pojav raziskovali na večjem vzorcu dvojčkov skozi vpliv genetike (dednosti) ter okolja 
(odnosa staršev). Raziskave teorij o spolnih selekcijah kažejo, da moški in ženske z 
različnimi spolnimi strategij uporabljajo različne atrakcijske taktike v evolucijsko 
predvidljive načine (Bleske-Rechek in Buss 2006, 1299). Teorija o vplivu genetičnih 
dejavnikov poudarja različnost genetskega potenciala pri predstavnikih moškega spola. 
Bolj permisivno socioseksualno orientirani so tisti moški z boljšim genetskim 
potencialom, saj investirajo manj truda v starševstvo, kot tisti s slabšim genetskim 
zapisom, ki so bolj restriktivno orientirani (Fabjan 2004, 18). Teorija, ki stoji za 
dejavniki socialnega okolja zagovarja, da na oblikovanje socioseksualne orientiranosti v 
odrasli dobi vplivajo izkušnje v otroštvu ter odnos staršev, saj naj bi nestabilnosti v 
zakonu staršev vplivale na razvoj permisivne socioseksualne orientiranosti. Neka druga 
raziskava (Bailey idr. 2000) pa je pokazala ravno nasprotno, in sicer da odnos med 
starši ne učinkuje na proces razvoja socioseksualne orientiranosti pri otroku. Izjema, ki 
bolj potrjuje teorijo o vplivu genskih dejavnikov, je vpliv skupnega življenja ali 
ločenosti staršev oziroma nestabilnosti v zakonu, saj je pokazal na nizko stopnjo 
povezanosti z razvojem socioseksualne orientiranosti.  
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Dalje avtorji raziskujejo vpliv tudi drugih dejavnikov. Simpson, Wilson in Winterheld 
(2004) pravijo, da se lahko razlogi za permisivno orientirano socioseksualnost nahajajo 
v želji po neobvezujočih spolnih odnosih, zadržkih pri vzpostavljanju dolgotrajne 
partnerske zveze, ki vključuje emocionalno bližino in predanost, prisoten je lahko strah 
pred intimnostjo in bližino ali pa se posamezniki preprosto prilagajajo permisivno 
orientiranim partnerjem. Robins (1966) povezuje permisivno orientirano 
socioseksualnost z antisocialno osebnostno motnjo, medtem restriktivno orientirana 
socioseksualnost izhaja iz potrebe po dolgotrajni partnerski zvezi, z občutkom varnosti, 
predvidljivosti, restriktivne socioseksualne naravnanosti partnerjev (Simpson, Wilson in 
Winterheld 2004) ali iz potrebe po emocionalni bližini, ki je visoka prioriteta (Fabjan 
2014, 17). 
V svojih študijah sta Gangestad in Simpson (1990) našla povezave med permisivno 
socioseksualno orientiranostjo in značilnostmi ekstravertiranosti, agresivnosti, slabšega 
nadzora ter manj strogimi omejitvami. Wright (1999) pa je v svojih raziskavah odkril, 
da so permisivno orientirane ženske pogosteje bolj emocionalno neuravnovešene in 
nagnjene k iskanju užitka in tveganja. Na to kažejo povezave permisivne socioseksualne 
orientacije z lastnostmi ekstrovertiranosti, nezmožnosti adaptacije, provokacije, 
razdražljivosti ter potrebi po iskanju vznemirljivih izkušenj. Nasprotno pa čutijo 
restriktivno orientirane ženske potrebo po spoštovanju pravil, imajo višjo stopnjo 
samozavesti, vendar se pogosteje soočajo s simptomi depresije. Raziskave med 
moškimi udeleženci (Reise in Wright 1996) so pokazale povezavo permisivne 
socioseksualnosti z neodgovornostjo, pomanjkanjem topline in težavami s sklepanjem 
dolgotrajnih monogamnih razmerij. Pogosteje se soočajo s težavami v zaupanju v druge, 
redkeje občutijo krivdo, so manj produktivni, imajo slabšo samopodobo in pogosteje 
ravnajo v neskladju z etičnim kodeksom. Slednji sta se povezovali s permisivno 
orientiranostjo tudi pri predstavnicah ženskih udeleženk, pri katerih so bili prisotni še 
faktorji netradicionalnega mišljenja, pogosta potreba po komparaciji z drugimi ljudmi in 
vživljanju v različne vloge. Filozofija, moralna vprašanja, načela in liberalna stališča pa 
niso predmet njihovega zanimanja. Pri moških obstaja medsebojna odvisnost med 




Brennan in Shaver (1995) sta raziskovala povezanost med socioseksualno 
orientiranostjo in različnimi stili navezanosti. Njune študije nakazujejo na povezanost 
med permisivno socioseksualno orientacijo in izogibajočim stilom navezanosti. Sem 
štejemo konstantno odtujenost in občutja jeze, pomanjkanje zaupanja, nejasnost glede 
partnerske zveze in čustev do partnerja ter vzdrževanje občutkov, da je posameznik 
zadosten samemu sebi. S preokupiranim stilom navezanosti se sklada hrepenenje po 
dolgoročnih intimnih zvezah, v ozadju le-teh pa se nahaja bojazen, da bi jih partner 
zapustil (Fabjan 2014, 18). Kasnejše študije ugotavljajo, da po številu spolnih partnerjev 
preokupirani posamezniki ne zaostajajo veliko za posamezniki z izogibajočim stilom 
navezanosti ter marsikdaj pristanejo na spolni stik s prizadevanjem osvojitve oziroma 
zdržanja partnerja (Tracy idr. 2001). Posamezniki, za katere je značilen varen stil 
navezanosti, imajo bolj negativna stališča do spolnih odnosov izven intimne partnerske 
zveze (Simon 1997), tisti s plašljivo-izogibajočim in odklonilno-izogibajočim stilom pa 
v večji meri sprejemajo takšne oblike spolnosti. Na tem mestu pa gre omeniti, da se je 
medsebojna odvisnost med socioseksualno orientiranostjo in stili navezanosti izrazila le 
do dimenzije stališč o spolnosti, ne pa tudi glede vedenja.  
3.4 SOCIOSEKSUALNA ORIENTIRANOST IN RAZLIKE MED 
SPOLOMA 
 
Temeljni teoretični predpostavki za nastanek diferenc v socioseksualni orientiranosti 
predstavljajo genetični in biološki dejavniki ter dejavniki socialnega okolja (Fabjan 
2014, 18). Do sedaj je bilo narejenih že kar nekaj raziskav, ki so osvetlile različnost v 
socioseksualni orientiranosti znotraj posameznega spola, ne pa tudi razlike med moškim 
in ženskam spolom (Simpson, Wilson in Winterheld 2004), a vendar avtorji trdijo, da so 
moški v svoji socioseksualni orientiranosti bolj odprti kot predstavnice ženskega spola 
(Fabjan 2014, 13). 
Razlike med moškimi in ženskami so se, v nekaterih raziskavah bolj, v drugih pa manj, 
pokazale v vseh treh komponentah. Moški imajo tako manj stroga merila do spolnosti 
brez ali izven obstoječega partnerskega odnosa, pogosteje se prepustijo sanjarjenju o 
spolnih odnosih z osebami, s katerimi nimajo intimnega partnerskega odnosa ter se, na 
splošno, vedejo bolj permisivno od žensk (Fabjan 2014, 13). Moški pogosteje 
fantazirajo o seksu s številnimi partnerji kot ženske, se pogosteje zatekajo v kratkoročne 
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ter bodo hitreje privolili v spolni odnos z neznancem kot ženske (Schmitt 2005, 248). 
Mlade ženske bodo tudi pogosteje kot mladi moški zavajale svoje istospolne prijatelje o 
avanturah za eno noč ter o svoji pestri spolni zgodovini (Bleske-Rechek in Buss 2006, 
1311). Novejša raziskava avtorjev Penke in Asendorpf (2008, 1113) kaže, da so 
največje razlike med spoloma v smislu socioseksualnosti na področju spolnega 
poželenja. Manjše razlike se pojavljajo na področju stališč do spolnosti, na področju 
vedenja pa se ni pokazal bistven razkorak med enimi in drugimi. Pri komponentah, kjer 
prihaja do razlik, moški izražajo bolj permisivno socioseksualno orientiranost kot 
ženske. Teorija starševskega investiranja (Buss 2006, 239) prav tako skuša pojasniti 
razlike v socioseksualni orientiranosti med spoloma, in sicer opozarja na razlike staršev 
v investiciji v svoje potomstvo. Ženske, ki naj bi v svoje potomstvo investirale več kot 
moški, se zato v večji meri odločajo za dolgotrajna razmerja in so posledično bolj 
restriktivno socioseksualno orientirane (Schmitt 2005). Stearns (1992) postavlja 
sodobnejšo teorijo, in sicer življenjsko-zgodovinsko teorijo, ki temelji na vedenjskih 
strategijah, ki jih v evolucijskem napredku človek uporablja za premagovanje 
življenjskih izzivov in s katerimi v določenih življenjskih obdobjih razpolaga z 
različnimi količinami energije. Ti so na primer preživetje, rast in reprodukcija. Izhajajoč 
iz reprodukcije sta se oblikovali dve strategiji, ena je zasnovana na kratkoročnih, druga 
pa na dolgoročnih partnerstvih. Za prvo strategijo so značilna manj stabilna partnerstva, 
večje število partnerjev, s katerimi so imeli spolne odnose, manjši trud v starševski 
vlogi in večje število potomcev, kar se povezuje s permisivno socioseksualno 
orientiranostjo. Druga strategija pa je usmerjena v dolgoročna in stabilna partnerstva, 
kjer je prisotnih manj spolnih partnerjev, večja mera starševskega investiranja ter manj 
potomstva, kar je v skladu z restriktivno socioseksualno orientiranostjo (Simpson, 
Wilson in Winterheld 2004). Buss in Schmitt (1993) sta razvila teorijo spolnih strategij, 
ki je zasnovana na osnovi Teorije starševskega investiranja in zasleduje njena načela. Že 
samo ime teorije nam nakazuje, da je človekovo iskanje ustreznega partnerja razloženo 
kot strateško – iskali naj bi partnerja, s katerim bomo rešili prilagoditvene vzorce, ki 
izvirajo že iz časov naših prednikov. Razlike med ženskimi in moškimi naj bi izvirale že 
iz evolucije, kjer so se srečevali z različnimi prilagoditvenimi izzivi glede na spol. 
Mednje spadajo tudi različne strategije pri iskanju partnerjev. Teorija nadalje razlaga, da 
se lahko moškim dolgoročna partnerstva pod določenimi pogoji obrestujejo – v primeru 
kontrole nad žensko reprodukcijo, ženskam pa se, v nekaterih primerih, bolj obrestujejo 
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kratkoročna (npr. ob spoznavanju karakterističnih značilnosti partnerja, ob ugotavljanju 
lastne želje po potomstvu ali sklepanju dolgotrajne partnerske zveze). Vendar so tudi pri 
ženskah to le postanki na poti do dolgoročnega partnerstva (Buss 2006, 239).  
Spremenljivost v spolni usmerjenosti je bil vir mnogih teoretičnih razprav v evolucijski 
psihologiji, zlasti v teorijah o iskanju partnerja pri heteroseksualcih v primerjavi s 
homoseksualci. Na splošno so raziskovalci ugotovili, da imajo geji po navadi enake 
osnovne reference pri iskanju partnerja kot heteroseksualni moški, vključujoč tudi željo 
po mladih in fizično privlačnih partnerjih (Schmitt 2005, 303). Rothblum in Factor 
(2001) sta v svoji raziskavi ugotovila, da homoseksualno orientirani moški in 
biseksualno orientirane ženske izstopajo kot posebej neomejeni v socioseksualnosti. 
Avtorja razlagata, da je pri gejih višja socioseksualna neomejenost kot pri 
heteroseksualnih moških lahko posledica njihovega nabora potencialnih prijateljev, ki 
so ravno tako neomejeni v socioseksualnih odnosih kot oni sami. Lezbijke imajo po 
navadi raje partnerice, ki so starejše in inteligentne, ravno tako kot heteroseksualne 
ženske. Varen dostop do kontracepcije povzročil tako neomejeno socioseksualnost kot 
tudi večjo družbeno politično svobodo žensk, v nasprotju z nekaterimi teorijami, ki 
trdijo, da je to povzročila večja družbenopolitična svoboda (Schmitt 2005, 302). 
Rothblum in Factor (2001) za visoko neomejenost v socioseksualnosti biseksualnih 
žensk ne najdeta razlage, pravita samo, da se biseksualno orientirane ženske razlikujejo 
od heteroseksualnih žensk in lezbijk (Schmitt 2005, 303). 
 
3.5 SOCIOSEKSUALNOST IN SAMOSPOŠTOVANJE  
 
Vedenjski vzorci spolne narave so zasnovani tako, da zadovoljujejo številne višje 
psihološke potrebe, hkrati pa ima vsak spolni akt tudi simbolni pomen za udeležence. 
Najpogosteje ljudje dojemajo spolnost kot intimno osnovo za združitev dveh 
zaljubljenih oseb, ali pa nanj gledajo kot na dejanje, za katerim stojijo veščine 
zapeljevanja, spogledovanja in privlačnosti. Prav tako je spolno vedenje v naši družbi 
pogost vir samozavesti in samospoštovanja, saj lahko nekatera spolna vedenja 
zagotovijo hiter in enostaven pobeg od averzivnih čustvenih stanj, kot so jeza, gnus, 
krivda in strah. Marsikatere posameznike zato k spolnemu vedenju primarno žene 
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potreba po vzdrževanju ali obnovi samospoštovanja, po uravnavanju negativnih čustev, 
ali pa želja, da so v skladu s pričakovanji vrstnikov ali partnerja (Gan 2004, 869).  
Interpretacija socialnih, zlasti socioseksualnih situacij, ki so zaznamovane s prisotnostjo 
seksualnih ali romantičnih sporočil, zahteva kompleksne kognitivne procese in je 
nagnjena k napakam. Ker je spolni namen le redko izražen odkrito, poskusi vrednotenja 
seksualnega interesa pogosto vodijo k netočnim in zmotnim razlagam. Obsežen sklop 
raziskav je pokazal, da moški konstantno precenjujejo ženski spolni interes. Moški 
udeleženci v raziskavi so ženske akterke dojemali kot bolj promiskuitetne in zapeljive, 
kot so to dojemale ženske udeleženke raziskave (Kohl in Robertson 2014, 31). V neki 
drugi študiji so ugotovili, da ljudi z visokim samospoštovanjem pogosteje privlačijo 
fizični vidiki spolnosti, kot pa ljudi z nizkim samospoštovanjem (Gan 2004, 870). V 
Gangestadovi raziskavi (2001) so ugotovili, da moški z visokim samospoštovanjem 
vedno raje izbirajo kratkoročno usmerjene strategije spolnosti, medtem ko se pri 




4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA  
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
V raziskovalnem delu smo se osredotočili na raziskovanje povezave med 
samospoštovanjem, strahom pred intimo in (ne)omejenostjo socioseksualnega vedenja, 
obenem pa smo želeli preveriti tudi, ali se moški in ženske razlikujejo v omenjenih 
dimenzijah. 
Socioseksualno vedenje je pojem osebnostne dimenzije, ki medsebojno povezuje spolno 
vedenje, preference in stališča o spolnosti. Nanaša se na različne prioritete 
posameznikov glede spolnosti znotraj oziroma zunaj okvirov obstoječe partnerske 
zveze. Pri tem ločimo permisivno in restriktivno socioseksualno orientiranost. 
Permisivno orientirana socioseksualnost posameznikov lahko, med drugim, izvira iz 
strahu pred intimnostjo, medtem ko se restriktivno orientirana socioseksualnost 
povezuje z željo po predvidljivosti in varnosti dolgotrajne partnerske zveze, z visokim 
vrednotenjem globokih čustvenih vezi ter samospoštovanjem (Fabjan 2014, 9–23). Ko 
govorimo o samospoštovanju, govorimo o zbirki konstruktov, sodb ali opažanj, ki jih 
imamo o samem sebi. Naša naravnanost do samega sebe učinkuje na to, kako se 
vedemo in prilagajamo v družbi, vpliva na stopnjo naše motivacije in stališča. Oblikuje 
se preko odnosov in tako tudi spolni odnosi lahko vplivajo na oblikovanje 
samospoštovanja in obratno. Še posebej negativne izkušnje lahko povzročijo kasnejše 
težave v spolnosti, ki se povezujejo tudi z nizkim samospoštovanjem (Pajntar 2008, 70).  
Med pregledom literature nismo našli veliko raziskav, ki bi bile neposredno povezane z 
vsemi spremenljivkami, ki so središče našega raziskovanja, kar nas je še bolj 




4.2 RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen raziskave našega magistrskega dela je preverjanje povezav med 
samospoštovanjem, strahom pred intimo in (ne)omejenostjo socioseksualnega vedenja 
ter ugotavljanje razlik v omenjenih dimenzijah glede na spol.  
Pri delu smo si zastavili naslednje hipoteze: 
HIPOTEZA 1 
Ostajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v samospoštovanju, 
strahu pred intimo in omejenosti socioseksualnega vedenja.  
HIPOTEZA 2 
Obstaja statistično pomembna pozitivna povezava med stopnjo samospoštovanja in 
stopnjo omejenosti socioseksualnega vedenja. 
HIPOTEZA 3  
Obstaja statistično pomembna pozitivna povezava med stopnjo strahu pred intimo in 
stopnjo neomejenosti socioseksualnega vedenja.  
HIPOTEZA 4 
Obstaja statistično pomembna negativna povezava med stopnjo samospoštovanja in 
strahom pred intimo. 
 
 
4.3 RAZISKOVALNE METODE 
 
4.3.1  UDELEŽENCI  
 
V raziskavi so sodelovali 204 udeleženci, med katerimi je bilo 16,7 % moških ter 83,3 
% žensk. Najmlajši udeleženec je bil star 15, najstarejši pa 74 let, povprečna starost je 
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bila 33,5 let, standardna deviacija starosti pa 11,2 let. Največji delež udeležencev je 
zajemal tiste, ki so bili stari 26 (10,3 %), 27 (5,4 %) in 30 let (7,4 %).  
Med udeleženci je bilo 18,1 % dodiplomskih in podiplomskih študentov, 65,2 % 
zaposlenih, 10,3 % je bilo brezposelnih, 6,3 % pa se je uvrstilo v kategorijo »Drugo«, in 
sicer dijaki, samozaposleni in upokojenci. Največ udeležencev je imelo srednješolsko 
(31,1 %) in višješolsko, visokošolsko izobrazbo ali izobrazbo prve bolonjske stopnje 
(30,4 %). Malo manjši delež udeležencev je imel univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 
druge bolonjske stopnje (28,4 %), najmanj pa je bilo tistih z osnovnošolsko (1,0 %) ali 
poklicno izobrazbo (3,4 %) ter specializacijo, magisterijem in doktoratom (5,4 %).  
Najvišji odstotek udeležencev je bil neporočenih, a v partnerski zvezi (48 %), 30,4 % je 
bilo poročenih, 19,1 % samskih ter 1,5 % razporočenih oziroma ločenih, 0,5 % 
udeležencev je bilo ovdovelih, 0,5 % udeležencev pa na vprašanje ni odgovorilo. 
4.3.2 MERSKI PRIPOMOČKI 
 
Poleg vprašanj za demografske podatke (spol, starost, trenutni zaposlitveni status, 
zakonski stan, izobrazba) smo v raziskavi uporabili prevedene vprašalnike Strahu pred 
intimnostjo, avtorjev Carol J. Descutner in Marka Thelen (1991), Rosenbergovo 
lestvico samospoštovanja (Rosenberg 1965) ter Izpopolnjen vprašalnik o socioseksualni 
orientiranosti, ki ga je, po izvirniku avtorjev Stevena W. Gangestada in Jeffryja A. 
Simpsona, izpopolnil Lars Penke (2010).  
Vprašalnik o strahu pred intimnostjo iz leta 1991 vsebuje 35 vprašanj, ki se nanašajo na 
zmožnosti posameznikovega izmenjevanja misli in čustev z osebo v intimnem odnosu. 
Vprašalnik temelji na predpostavki, da se intimnost ustvari v izmenjevanju pomembnih 
osebnih informacij, ki imajo za osebo visoko čustveno vrednost. Strah pred intimo pa je 
definiran kot nezmožnost posameznika, da bi zaradi občutka anksioznosti delil svoje 
misli in občutja z drugim, ki ga močno ceni. Sestavljen je iz dveh delov, od katerih se 
prvi nanaša na trenutni partnerski odnos, drugi del pa se nanaša na prejšnje odnose. 
Odgovori se vrednotijo po petstopenjski lestvici (1 – to ni moja značilnost, 2 – moja 
majhna značilnost, 3 – zmerna značilnost, 4 – zelo moja značilnost, 5 – moja izredna 
značilnost). Višja vsota postavk nakazuje na višji strah pred intimnostjo. Avtorja 
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poročata o odlični zanesljivosti vprašalnika, s Crombachovo alfo 0,93 ter odlični 
stabilnosti s korelacijo 0,89 pri enomesečnem ponovnem testiranju (Descutner in Thelen 
1991, 219). Tudi mi smo za opisovanje zanesljivosti merskega instrumenta uporabili 
Cronbachov alfa test, ki je pokazal koeficient zanesljivosti 0,95.  
Rosenbergova lestvica samospoštovanja iz leta 1965 meri stopnjo posameznikovega 
samovrednotenja. Lestvica je sestavljena iz desetih trditev o splošni naravnanosti do 
samega sebe, ocenjevanje pa poteka po sledeči lestvici: 1 – zelo se strinjam, 2 – strinjam 
se, 3 – ne strinjam se, 4 – močno se ne strinjam. Vprašalnik vsebuje trditve, ki merijo 
tako pozitivna kot negativna občutenja do sebe in so univerzalna za oba spola. Vsota 
vseh postavk izraža splošno mero samospoštovanja. Lestvica ima zelo dobro notranjo 
konsistenco (med 0,77 in 0,88), korelacije s test-retest pa se gibljejo med 0,82 in 0,85 
(Rosenberg 1965). Za opisovanje zanesljivosti merskega instrumenta smo uporabili 
Cronbachov alfa test, ki je pokazal koeficient zanesljivosti 0,77.  
Zaradi potreb po merjenju socioseksualne orientiranosti sta Simpson in Gangestad leta 
1991 razvila vprašalnik Sociosexual Orientation Inventory – SOI, v katerem so 
posamezniki z odgovarjanjem na vprašanja vrednotili sami sebe glede na 5 dimenzij: 
število partnerjev, s katerimi so imeli spolne odnose v preteklem letu, število partnerjev, 
s katerimi so imeli le enkratno spolno izkušnjo, število spolnih partnerjev, ki jih 
napovedujejo v prihodnjih petih letih, pogostost spolnih fantazij o osebah, ki niso 
njihovi partnerji ter stališča, ki jih zavzemajo do spolnih stikov izven monogamnega 
razmerja t. i. skokov čez plot. Veljavnost vprašalnika je potrjena v več kot štiridesetih 
različnih raziskavah (Asendorpf in Penke 2008, 1113), vendar ima vprašalnik vseeno 
nekaj šibkih točk. Kritiki mu očitajo enodimenzionalen koncept, ki spremlja 
socioseksualnost, kar pa prinaša tudi nizko notranjo konsistentnost (Penke in Asendorpf 
2008, 1114–1115). Skoraj dvajset let kasneje je Lars Penke (2010) izpopolnil SOI 
vprašalnik in nastal je The revised Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R). 9-
stopenjski izpopolnjen vprašalnik ima fokus na treh področjih socioseksualnosti: 
preteklo spolno prakso, stališča do spolnosti izven partnerskega razmerja oziroma brez 
čustvene vpletenosti ter spolno poželenje do posameznikov izven partnerskega razmerja 
oziroma spolne fantazije (Penke in Asendorpf 2008, 1114–1115). Vsako od treh 
področij sestoji iz treh podvprašanj, ki se ocenjujejo na ocenjevalnih lestvicah. 
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Vprašalnik je primeren za posameznike s katerokoli stopnjo izobrazbe, ne glede na 
spolno usmerjenost (hetero-, bi- in homoseksualci, samski, poročeni …), v starostnem 
razponu med 18 in 60 let. Nekateri vidiki niso najbolj zanesljivi le pri spolno 
neizkušenih in pri aseksualno usmerjenih anketirancih. Avtorja navajata dobro notranjo 
zanesljivost vprašalnika, kjer je α = 0,83. V naši raziskavi je Crombachova alfa na 
lestvici socioseksualne neomejenosti znašala 0,79. 
4.3.3 POSTOPEK  
 
Povabilo do povezave do spletnega vprašalnika smo posredovali preko socialnega 
omrežja Facebook, forumov (Iskreni.net, Ringaraja.net, Jazsemvredu.si, Diva.si, Planet 
lepote) ter preko spletne aplikacije ZDŠ 1KA. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno 
in prostovoljno.  
Vzorec raziskave je pristranski, saj so lahko sodelovali le uporabniki, ki imajo dostop 
do spletnega omrežja, saj je zbiranje podatkov potekalo le preko spletnega anketiranja. 
Zbiranje podatkov je potekalo v dvomesečnem obdobju. Zainteresiranost za vprašalnik 
je pokazalo preko 1000 oseb, vendar se je število udeležencev med potekom raziskave 
zaradi različnih razlogov zmanjšalo. Ostali, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, 
pa so bili najprej zaprošeni, da izpolnijo demografske podatke o sebi, nato so izpolnili 
vprašalnik o samospoštovanju (Rosenberg 1965), temu je sledil vprašalnik o strahu pred 
intimnostjo (Descutner in Thelen 1991), zatem pa še vprašalnik o socioseksualni 
orientaciji (Penke in Asendorpf 2008).  
Ko je bilo spletno anketiranje zaključeno, smo izvedli statistično analizo rezultatov v 





5. REZULTATI  
4.4 OSNOVNI OPIS REZULTATOV 
 
V tabelah v nadaljevanju so prikazani rezultati statistične obdelave podatkov 
posameznih vprašalnikov, ki so jih udeleženci izpolnjevali v raziskavi. N je število vseh 
udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi. Ker smo nepopolno izpolnjene vprašalnike 
izločili iz raziskave, ostaja število udeležencev ves čas enako.  
 
Tabela 1. Osnovni opis rezultatov za merjene lastnosti: povprečne vrednosti, standardne 
deviacije, minimalne in maksimalne vrednosti seštevkov, asimetričnost in sploščenost 
na lestvici samospoštovanja, vprašalniku o strahu pred intimo in vprašalniku o 
socioseksualni orientaciji.  
Opombe: FIS – Lestvica strahu pred intimnostjo; RSE – Rosenbergova lestvica samospoštovanja; SOI-R 
– Izpopolnjen vprašalnik o socioseksualni orientiranosti; N – število udeležencev; Min. – najmanjša 
vrednost, Max. – najvišja vrednost; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Asim. – 
asimetričnost; Splošč. – sploščenost; a – poddimenzija vprašalnika o socioseksualni orientiranosti. 
Iz tabele 1 je razvidno, da je bila pri Vprašalniku o samospoštovanju povprečna 
vrednost rezultatov udeležencev raziskave 15,54, pri tem je bila minimalna dosežena 
vrednost 3,00 in maksimalna 22,00. Višja, kot je vrednost, večje je spoštovanje 
udeleženca do samega sebe. Standardna deviacija je bila 3,43. Število vseh udeležencev, 
ki so odgovarjali na vprašalnik, je bilo 204.  
Število vseh udeležencev, ki so odgovarjali na Vprašalnik o strahu pred intimo, je bilo 
204. Vprašalnik predpostavlja, da višja, kot je vrednost, več je strahu pred intimo. 
 N Min. Max. M SD Asim. Splošč. 
RSE 204 3,00 22,00 15,54 3,43 -,72 1,67 
FIS 204 35,00 164,00 71,34 24,10 ,63 ,06 
SOI-R 204 9,00 76,00 26,59 11,68 1,0 1,48 
vedenje a 204 3,00 24,00 7,20 4,11 1,30 1,34 
odnos a 204 3,00 27,00 12,25 6,23 0,33 -0,50 
poželenje a 204 3,00 25,00 7,15 4,72 1,82 3,05 
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Vprašalniki so pokazali minimalno vrednost 35,00 ter maksimalno 164,00. Povprečna 
vrednost rezultatov udeležencev raziskave, pri standardni deviaciji 24,10, je bila 71,34.  
Iz tabele razberemo tudi podatke o Vprašalniku o socioseksualni orientaciji, na katerega 
so odgovarjali 204 udeleženci. Vprašalnik predpostavlja, da višja, kot je vrednost, več je 
neomejenosti socioseksualne orientacije. Vprašalniki so pokazali minimalno vrednost 
9,00 ter maksimalno 76,00. Povprečna vrednost rezultatov udeležencev raziskave, pri 
standardni deviaciji 11,68, je bila 26,59, kar kaže na kar visoko povprečno vrednost 
neomejenega socioseksualnega vedenja pri našem vzorcu. V zadnjih treh vrsticah so 
prikazane statistike po dimenzijah vprašalnika (vedenje, odnos, poželenje).  
Tabela 2. Opisna statistika glede na spol za Vprašalnika o socioseksualni orientaciji in 
strahu pred intimo ter Lestvico samospoštovanja 
 
 Opombe: FIS – Lestvica strahu pred intimnostjo; RSE – Rosenbergova lestvica samospoštovanja; SOI-R 
– Izpopolnjen vprašalnik o socioseksualni orientiranosti; N – število udeležencev; Min. – najmanjša 
vrednost, Max. – najvišja vrednost; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Asim. – 
asimetričnost; Splošč. – sploščenost; a – poddimenzija vprašalnika o socioseksualni orientiranosti.  
Iz tabele 2 so razvidni rezultati udeležencev raziskave glede na spol. Sodelovalo je 34 
moških in 170 žensk. Iz povprečja rezultatov lahko razberemo, da so moški (M = 37,12) 
v svoji socioseksualni orientaciji manj omejeni kot ženske (M = 24,49), in sicer v vseh 
 N Min. Max. M SD Asim. Splošč. 
SOI – R – moški  34 13,00 76,00 37,12 13,95 ,90 ,86 
SOI – R – ženske 170 9,00 52,00 24,43 9,96 ,66 -,02 
vedenje a – moški  34 3,00 24,00 9,56 5,57 0,75 -0,04 
vedenje a – ženske 170 3,00 19,00 6,73 3,59 1,23 0,81 
odnos a – moški 34 3,00 27,00 15,50 6,25 -0,14 -0,48 
odnos a – ženske 170 3,00 27,00 11,59 6,03 0,42 -0,32 
poželenje a – moški 34 3,00 25,00 12,06 6,10 0,58 -1,03 
poželenje a – ženske 170 6,00 25,00 6,16 3,69 2,27 6,55 
FIS – moški  34 43,00 115,00 83,44 19,56 -,35 -,93 
FIS – ženske 170 35,00 164,00 68,92 24,24 ,87 ,60 
RSE – moški  34 5,00 21,00 15,12 3,55 -,75 1,20 
RSE – ženske 170 3,00 22,00 15,62 3,41 -,72 1,86 
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poddimenzijah vprašalnika (pomembnost razlik smo preverjali z neparametričnim 
Mann-Whitneyevim U-testom – glej poglavje 4.2 Preverjanje hipotez). Ugotovili smo 
tudi, da ženske (M = 68,92) doživljajo nižji strah pred intimo kot moški (M=83,44). Pri 
lestvici o samospoštovanju pa lahko razberemo, da imajo moški in ženske v povprečju 
enako visoko samospoštovanje.  
Zatem smo preverjali, ali distribucije dimenzij vprašalnikov v naši raziskavi statistično 
pomembno odstopajo od normalne.  
Tabela 3. Prikaz vrednosti Kolmogorov-Smirnov testa z Lillieforsovim popravkom in 
Shapiro-Wilkov testa za preverjanje normalnosti distribucije dimenzij in poddimenzij 
vprašalnikov RSE, FIS in SOI – R 
 





df p vrednost na Shapiro- 
Wilkovem testu 
df p 
FIS ,07 204 ,01 ,95 204 ,00 
SOI – R  ,10 204 ,00 ,94 204 ,00 
vedenje a 0,20 204 0,00 0,85 204 ,00 
odnos a 0,07 204 0,08 0,96 204 ,00 
poželenje a 0,26 204 0,00 0,77 204 ,00 
RSE ,12 204 ,00 ,95 204 ,00 
 
Opombe: FIS – Lestvica strahu pred intimnostjo; RSE – Rosenbergova lestvica samospoštovanja; SOI-R 
– Izpopolnjen vprašalnik o socioseksualni orientiranosti;  a. Lilliefors popravek, Asymp; p – stopnja 
statistične pomembnost; df – stopnje prostosti; a – poddimenzija vprašalnika o socioseksualni 
orientiranosti. 
S Kolmogorov-Smirnovim testom z Lillieforsovim popravkom in Shapiro-Wilkovim 
testom smo potrdili, da vse spremenljivke statistično pomembno odstopajo od normalne 
distribucije (p ≤ 0,05). Nato smo odnose med pari spremenljivk preverili z razsevnimi 
diagrami (Priloga 1). Primerjali smo samospoštovanje − strah pred intimo, strah pred 
intimo – socioseksualna orientacija in samospoštovanje – socioseksualna orientacija. Z 
deviacijami od regresijske črte, ki smo jih s programom SPSS vrisali v posamezen 
razsevni diagram, smo preverili še homoscedastičnost. Ugotovili smo, da podatki ne 
izpolnjujejo vseh potrebnih pogojev za Pearsonov korelacijski koeficient (porazdelitev 
podatkov statistično pomembno odstopa od normalne distribucije), zato smo za 
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preverjanje povezanosti med spremenljivkami uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient.  
 
4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Hipoteza 1: Ostajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v 
samospoštovanju, strahu pred intimo in omejenosti socioseksualnega vedenja.  
S Kolmogorov-Smirnovim testom z Lillieforsovim popravkom in Shapiro-Wilkovim 
testom smo preverili, ali distribucije dimenzij vprašalnikov v naši raziskavi statistično 
pomembno odstopajo od normalne. Ugotovili smo, da pri Vprašalniku strahu pred 
intimo (p = 0,01), pri Lestvici samospoštovanja in Vprašalniku o socioseksualni 
orientaciji (p = 0,00) naši podatki statistično pomembno odstopajo od normalne 
distribucije, zato smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. Preverili smo 
tudi normalnost porazdelitve seštevka vprašalnikov glede na spol, in sicer pri moških 
distribucija statistično pomembno odstopa od normalne pri vseh treh vprašalnikih, pri 
ženskah pa zgolj pri Vprašalniku socioseksualne orientiranosti.  
Z neparametričnim Mann-Whitneyevim U-testom za neodvisne vzorce smo na nivoju 1 
% tveganja potrdili, da obstajajo statistično pomembne razlike v povprečju v populaciji 
med spoloma v stopnji strahu pred intimo (p = 0,00). Iz rezultatov deskriptivne statistike 
v razlikah med skupinama (tabela 2) lahko razberemo razliko v povprečju rezultatov 
vprašalnika strahu pred intimo, kjer moški dosegajo višje povprečje (M = 83,44) kot 
ženske (M = 68,92). Sklepamo lahko, da moški v povprečju doživljajo višji strah pred 
intimo kot ženske.  
Za tem so nas zanimale razlike med spoloma pri Lestvici samospoštovanja in 
Vprašalniku o socioseksualni orientaciji, ki smo jih izračunali z Mann-Whitneyevim 
testom. Pri Lestvici samospoštovanja ni statistično pomembne razlike (p = 0,49), zato 
ne moremo z zadostno gotovostjo trditi, da obstajajo razlike med spoloma v stopnji 
samospoštovanja. To nam potrjujeta tudi povprečni vrednosti te spremenljivke, saj je 
povprečna vrednost samospoštovanja pri moških 15,12, pri ženskah pa 15,62.  
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Nazadnje smo preverili razlike med spoloma v socioseksualni orientaciji. Rezultati 
Mann-Whitneyevega U-testa so pokazali, da lahko z 1 % tveganjem trdimo, da 
obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v socioseksualni orientaciji (p = 
0,00). Ugotavljamo, da so moški v svoji socioseksualni orientiranosti bolj permisivni 
(M = 37,12), ženske pa bolj restriktivne (M = 24,49), in sicer smo s podrobnejšo analizo 
ugotovili, da prihaja do statistično pomembnih razlik med spoloma pri vseh treh 
poddimenzijah (vedenje, odnos, poželenje). 
Hipotezo 1 lahko delno potrdimo. Med moškimi in ženskami so statistično pomembne 
razlike v stopnji strahu pred intimo in omejenostjo socioseksualnega vedenja, in sicer 
moški statistično pomembno višje doživljajo strah pred intimo ter imajo statistično 
pomembno višjo stopnjo socioseksualne neomejenosti kot ženske. V samospoštovanju 
pa med spoloma ni statistično pomembnih razlik.  
Hipoteza 2: Obstaja statistično pomembna pozitivna povezava med stopnjo 
samospoštovanja in stopnjo omejenosti socioseksualnega vedenja.  
Tabela 4. Korelacija (Spearmanov rho koeficient) med spremenljivkama 
samospoštovanje in socioseksualna orientacija  
 SOI – R RSE 
Spearmanov 
rho 
SOI – R koeficient korelacije 1,00 -,09 
p (2-repna) . ,22 
N 204 204 
RSE koeficient korelacije -,09 1,00 
p (2-repna) ,22 . 
N 204 204 
Opombe: RSE – Rosenbergova lestvica samospoštovanja; SOI-R – Izpopolnjen vprašalnik o 
socioseksualni orientiranosti; koeficient korelacije – vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficieta; p 
(2−repna) – stopnja statistične pomembnosti; N−število udeležencev v raziskavi. 
Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo negativno korelacijo med 
merjenima spremenljivkama, in sicer se ena spremenljivka zvišuje/znižuje, medtem ko 
se druga znižuje/zvišuje. Vendar pa se ti dve spremenljivki ne povezujeta na statistično 
pomembni ravni, s katero bi lahko posploševali na celotno populacijo, zato moramo 
hipotezo 2 zavreči.  
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Hipoteza 3: Obstaja statistično pomembna pozitivna povezava med stopnjo strahu pred 
intimo in stopnjo neomejenosti socioseksualnega vedenja.  
 
Tabela 5. Korelacija (Spearmanov rho koeficient) med spremenljivkama socioseksualna 
orientacija in strah pred intimo  
 SOI – R FIS 
Spearmanov 
rho 
SOI – R  koeficient korelacije 1,00 ,26** 
p (2-repna) . ,00 
N 204 204 
FIS koeficient korelacije ,26** 1,00 
p (2-repna) ,00 . 
N 204 204 
 
Opombe: FIS – Lestvica strahu pred intimnostjo; SOI-R – Izpopolnjen vprašalnik o socioseksualni 
orientiranosti; koeficient korelacije – vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficieta; p (2−repna) – 
stopnja statistične pomembnosti; ** − statistično pomemben rezultat na nivoju 1 %-nega tveganja; 
N−število udeležencev v raziskavi. 
 
Med spremenljivkama socioseksualna orientacija in strah pred intimo se pojavi 
statistično pomembna pozitivna korelacija. Korelacija je majhna, a vendar lahko s 
tveganjem 0,1 % trdimo, da posamezniki z višjo stopnjo strahu pred intimo izražajo 
višjo stopnjo neomejenosti socioseksualnega vedenja in s tem potrdimo hipotezo 3.  
Hipoteza 4: Obstaja statistično pomembna negativna povezava med stopnjo 
samospoštovanja in strahom pred intimo. 
 
Tabela 6. Korelacija (Spearmanov rho koeficient) med spremenljivkama strah pred 
intimo in samospoštovanje  












p (2-repna) . ,00 
N 204 204 
RSE Koeficient korelacije -,48** 1,00 
p (2-repna) ,00 . 




Opombe: FIS – Lestvica strahu pred intimnostjo; RSE - Rosenbergova lestvica samospoštovanja;  
Correlation Coefficient – vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficieta; p (2−repna) – stopnja 
statistične pomembnosti; ** − statistično pomemben rezultat na nivoju 1 %-nega (ali 0,1 %-nega, ko je p 
(2−repna) ≤ 0,001) tveganja; N−število udeležencev v raziskavi. 
 
Med spremenljivkama strah pred intimo in samospoštovanje se pojavi statistično 
pomembna negativna korelacija. Korelacija med spremenljivkama je zmerna, srednja in 
tako lahko s tveganjem 0,1 % potrdimo hipotezo 4, in sicer da posamezniki z višjo 









Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezava med samospoštovanjem, 
strahom pred intimo in (ne)omejenostjo socioseksualnega vedenja ter razlike v 
omenjenih dimenzijah glede na spol. Avtorji definirajo samospoštovanje kot konstrukt, 
ki se nanaša na lastno samovrednotenje, sestavljeno iz čustvenih povezav do samega 
sebe (Erol in Orth 2016, 274). V naši raziskavi nas je zanimalo, ali se čustveni odnosi 
do samega sebe morda povezujejo s čustvenimi odnosi do drugih ljudi, zato smo iskali 
povezave samospoštovanja s strahom pred intimnostjo. Jamieson (1999) definira 
intimnost kot katero koli tesno zvezo, v kateri se ljudje počutijo domače in si delijo 
skupno poglobljeno védenje o drugih. Na tej točki pa nas je zanimalo, ali se zgoraj 
omenjena konstrukta povezujeta tudi z restriktivnim ali permisivnim socioseksualnim 
vedenjem. Socioseksualno vedenje je pojem osebnostne dimenzije, sestavljen iz 
različnih prioritet posameznikov glede spolnih odnosov znotraj oziroma izven 
partnerske zveze. Pri tem ločimo permisivno in restriktivno socioseksualno 
orientiranost. Permisivno orientirana socioseksualnost posameznikov lahko, med 
drugim, izvira iz strahu pred intimnostjo, medtem ko se restriktivno orientirana 
socioseksualnost povezuje z željo po predvidljivosti in varnosti dolgotrajne partnerske 
zveze, z visokim vrednotenjem globokih čustvenih vezi ter samospoštovanjem (Fabjan 
2014, 9‒23). 
V raziskavi smo si zastavili hipotezo, da posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja 
izražajo bolj restriktivno socioseksualno orientiranost. Preverjali smo tudi, ali so 
posamezniki z višjo stopnjo strahu pred intimo bolj permisivno socioseksualno 
orientirani. Zanimalo nas je, ali drži predpostavka, da posamezniki z višjo stopnjo 
samospoštovanja doživljajo manj strahu pred intimo. Hkrati pa smo preverili tudi, ali 
ostajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v samospoštovanju, 
strahu pred intimo in omejenostjo socioseksualnega vedenja.  
Prva predpostavka, ki smo jo preverili, je bila, da ostajajo statistično pomembne razlike 
med moškimi in ženskami v samospoštovanju, strahu pred intimo in omejenosti 
socioseksualnega vedenja. Rezultati naše raziskave so pokazali statistično pomembne 
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razlike v povprečju v populaciji med spoloma v stopnji strahu pred intimo. Ugotovili 
smo, da moški v povprečju doživljajo višji strah pred intimo kot ženske. Temu 
pritrjujejo raziskave (Meyers 2013; Sifry 1995; Thelen idr. 2000), kjer so ugotovili, da 
moški izražajo višji strah pred intimo kot ženske. Pojavi se nam vprašanje, ali se moški 
bojijo odnosov bolj kot ženske in zakaj. Na to je težko odgovoriti, saj ni enolične 
študije, ki bi nudila odgovor na to vprašanje. Nekateri razlagajo ta pojav skozi različno 
socializacijo glede na spol skozi zgodovino. Deklice so bolj spodbujane k skupinski 
igri, zato obstaja večja verjetnost, da bodo v kasnejših razmerjih lažje uravnavale svoja 
čustva. Fantje so pogosteje spodbujani k fizični in tekmovalni igri, zato obstaja večja 
verjetnost, da bodo v odraslosti imeli težave z izkazovanjem ranljivosti in emocionalne 
bližine v odnosih (Meyers 2013). Ženske več razmišljajo o intimnem razmerju, o tem 
več govorijo, se bolj samorazkrivajo in lažje izražajo svoja čustva. V nasprotju z njimi 
je moškim bolj udobno govoriti o športu, delu, politiki in seksu kot pa o njihovih 
intimnih mislih in občutjih. Ta pojav pa lahko razumemo tudi skozi teorijo o ločitvi od 
primarnega subjekta navezanosti. Moški se morajo ločiti od prvotnega objekta 
navezanosti, ki je ženskega spola, z namenom, da bi postali moški. V nasprotju pa se 
ženske s svojim prvim objektom navezanosti identificirajo in se ne rabijo ločiti od 
pripadnikov nasprotnega spola zato, da bi postale ženske. Intimnost zato ne deluje tako 
regresivno na pripadnice ženskega spola kot na moške (Piorkowski 1994).  
Zatem smo preverili, ali prihaja do razlik med spoloma v stopnji samospoštovanja. 
Ugotovili smo, da pri tej spremenljivki ni statistično pomembne razlike med spoloma, 
povprečne vrednosti pa kažejo, da moški in ženske približno enako vrednotijo svojo 
lastno vrednost. Ti rezultati ne sovpadajo z ugotovitvami raznih študij, kjer ugotavljajo, 
da imajo moški po navadi višje samospoštovanje kot ženske (Gosling idr. 2016, 396). 
Avtorji različno pojasnjujejo ta pojav, in sicer skozi višjo žensko kritičnost (Kobal 
Palčič 1995), skozi polarizacijo spola, ki se kaže skozi različne vzgojne vzorce za 
dekleta in fante ali skozi različne možnosti za samorealizacijo in uveljavitev v 
socialnem prostoru (Marčič 2006, 71). Razlagamo jo lahko tudi na osnovi dosežkov na 
nekaterih področjih, saj smo ženske in moški na različnih področjih različno uspešni 
(Gentile idr. 2009, 37) ter na osnovi realističnega in defenzivnega samospoštovanja 
(Marčič 2006, 71). Lamovec (1994) pravi, da moški ne razmišljajo toliko o spoštovanju 
samega sebe in na vprašanja o samospoštovanju odgovarjajo z bolj socialno zaželenimi 
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odgovori. Zato lahko ugotovitve raziskovalcev razumemo tudi tako, da je izmerjeno 
samospoštovanje pri ženskah bolj realistično, pri moških pa bolj defenzivno. Pri naših 
rezultatih do razlike med spoloma ni prišlo, zato se opiramo na študijo, ki je raziskovala 
razlike med moškimi in ženskami znotraj specifičnih domen samospoštovanja. Rezultati 
porajajo idejo, da so razlike med spoloma v samospoštovanju majhne. Bolj natančno je, 
če rečemo, da razlike variirajo glede na posamezno področje znotraj samospoštovanja. 
Moški dosegajo višji rezultat na področju videza, atletike, samo-zadovoljstva ter 
osebnega samospoštovanja, ženske pa so dosegle bistveno višje rezultate na vedenjskih 
konstruktih in moralno-etičnem samospoštovanju. Na področjih izobrazbe, družbene 
sprejemljivosti in družine raziskava ni pokazala pomembnih razlik med spoloma 
(Gentile idr. 2009, 37). 
Nenazadnje smo preverili razlike med spoloma v socioseksualni orientaciji. Ugotovili 
smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v socioseksualni 
orientaciji, kjer so moški v svoji socioseksualni orientiranosti bolj permisivno 
orientirani, medtem ko ženske kažejo bolj restriktivno orientacijo. Čeprav nekatere 
raziskave kažejo, da obstajajo pomembnejše razlike v socioseksualni orientiranosti 
znotraj posameznega spola kot pa med moškim in ženskim spolom (Simpson, Wilson in 
Winterheld 2004), avtorji trdijo, da so moški v svoji socioseksualni orientiranosti bolj 
permisivni od žensk (Fabjan 2014, 13). V bolj podrobni raziskavi avtorjev Penke in 
Asendorpf (2008, 1113) se pokaže, da do največjih razlik med spoloma prihaja na 
področju spolnega poželenja. Manjše razlike se pojavljajo na področju stališč do 
spolnosti, na področju vedenja pa se ni pokazal bistven razkorak med enimi in drugimi. 
Pri komponentah, kjer prihaja do razlik, moški izražajo bolj permisivno socioseksualno 
orientiranost kot ženske (Penke in Asendorpf 2008, 1113). Teorija starševskega 
investiranja (Buss 2006, 239) pojasnjuje te razlike v sklopu investiranja v potomstvo. 
Ženske, ki naj bi v svoje potomstvo investirale več kot moški, se zato v večji meri 
odločajo za dolgotrajna razmerja in so posledično bolj restriktivno naravnane v svoji 
socioseksualni orientiranosti (Schmitt 2005).  
O veljavnosti hipoteze, da posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja izražajo višjo 
stopnjo omejenosti socioseksualnega vedenja, smo se spraševali predvsem zato, ker 
teoretiki trdijo, da samospoštovanje spada med dejavnike, ki jih partnerja že prineseta v 
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odnos. Na tem temelji izgradnja partnerskega odnosa (Zager Kocjan in Avsec 2014, 33), 
in razvoj nekaterih dejavnikov v odnosu, kot je zadovoljstvo v odnosu ali socialna 
podpora (Luciano in Orth 2017, 307). Sklepali smo, da posamezniki, ki so zadovoljni v 
odnosu s partnerjem in s samim sabo, ne čutijo tolikšne potrebe po menjavanju spolnih 
partnerjev, romantičnih partnerjev ter eksperimentiranju v spolnosti. Franklin (1984, 76) 
pravi, da je intimna spolnost prisotna na vseh področjih odnosov. Pomeni poglabljanje 
samospoznavanja, samo-potrjevanja in medsebojnega zaupanja. Poleg tega pa je spolno 
vedenje v naši družbi vir samozavesti in samospoštovanja (Taubman-Ben-Ari 2004, 
872). Zaradi teh teorij smo sklepali, da obstajajo povezave med samospoštovanjem in 
socioseksualno orientiranostjo. Pajntar (2008, 70) trdi, da se lahko negativne izkušnje v 
odnosih odražajo v nizki stopnji samospoštovanja, kar lahko povzroči kasnejše težave v 
spolnosti. Zanimalo nas je, ali se bo višje samospoštovanje (pozitivne izkušnje v 
odnosih) povezovalo z restriktivno (bolj omejeno) socioseksualno orientacijo. Menili 
smo, da se bodo posamezniki z višjim vrednotenjem lastne vrednosti kot osebe bolj 
nagibali k monogamnosti, se predajali spolnim odnosom bolj ali manj izključno v 
okviru predane, dalj časa trajajoče partnerske zveze, v kateri jim je pomembna 
emocionalna bližina. Za tiste, ki pa sebe negativno evalvirajo in se zavračajo, pa smo 
menili, da bodo bolj permisivno orientirani v svoji socioseksualnosti ter se bodo brez 
težav prepuščali spolnim odnosom z drugimi, pogosteje vstopali v kratkotrajne 
partnerske zveze, ki so lahko le seksualne narave. Menili smo, da pogosteje menjajo 
spolne partnerje ter imajo višjo stopnjo promiskuitete.  
Med preučevanjem že narejenih raziskav, smo našli zelo malo povezav med tema 
dvema temama. Narejenih je bilo že veliko raziskav o seksualni orientaciji v povezavi s 
samospoštovanjem ter nekaj raziskav o socioseksualni orientaciji ter njeni povezanosti s 
spolno orientacijo ter temami, ki se navezujejo na spolnost. Našli smo tudi študijo, ki je 
raziskovala nekatere večje osebnostne lastnosti in individualne osebnostne dimenzije v 
povezavi s socioseksualnim odnosom in vedenjem. Na primer, posamezniki, ki so 
dosegli visoke rezultate na področju ekstravertiranosti (Eysenck 1974; 1976), 
nezadržanosti (Zuckerman idr. 1972; Zuckerman, Tushup in Finner 1976) in 
samonadzora (Snyder idr. 1986), po navadi nimajo permisivnega stališča do neobvezne 
spolnosti in niso nagnjeni k spolnosti brez omejitev v primerjavi s posamezniki, ki 
imajo te dimenzije manj izražene. Poleg tega so raziskave pokazale, da so spolno 
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permisivni posamezniki redkeje verni (Byrne 1983; Reiss 1967; Zuckerman idr. 1976), 
manj družbeno in politično konzervativni (Curran, Neff in Lippold 1973; D 'Augelli in 
Cross 1975; Eysenck 1976; Griffit 1973) ter so bolje izobraženi (Alston in Tucker 
1973). Številne študije podpirajo povezavo med samospoštovanjem in tveganim 
spolnim vedenjem ter posledicami tveganega spolnega vedenja (Boden in Horwood 
2006). 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da obstaja zelo majhna statistično nepomembna 
povezava med stopnjo samospoštovanja in socioseksualno orientiranostjo. Sicer se je 
povezava nagibala v smeri, da so posamezniki z višjim samospoštovanjem bolj 
restriktivno orientirani v svoji socioseksualnosti, vendar teh rezultatov ne moremo 
statistično pomembno posploševati na celotno populacijo, zato smo bili primorani to 
hipotezo ovreči. Temu potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da samospoštovanje ni 
povezano s spolnim vedenjem (Bonfils idr. 2015, 253). 
Pri tretji hipotezi smo preverjali, ali so posamezniki z višjo stopnjo strahu pred intimo 
bolj permisivno socioseksualno orientirani. Strah pred intimo je ponotranjena 
nezmožnost posameznika izmenjave misli in občutkov osebnega pomena z drugim 
posameznikom, ki ga ta oseba visoko ceni (Descutner in Thelen 1991, 219). 
Posamezniku predstavlja strah pred resno intimno zvezo, četudi v tistem trenutku ni v 
intimnem razmerju. V raziskavi o intimnosti in tveganem spolnem vedenju (Taubman-
Ben-Ari 2004, 872) avtorji ugotavljajo, da je visok strah pred pomembnimi bližnjimi 
povezan z večjim vključevanjem v tvegana spolna vedenja, medtem ko posamezniki z 
nizko stopnjo strahu pred intimo iščejo dolgotrajna razmerja. Susan C. Doi in Mark H. 
Thelen (1993, 382) ugotavljata, da posamezniki z višjim strahom pred intimo težje 
spustijo nekoga zelo blizu v odnosu.  
Naša raziskava je pokazala majhno pozitivno korelacijo med spremenljivkama 
socioseksualne orientacije in strahom pred intimo. V povezavi z že narejenimi 
raziskavami sklepamo, da permisivno orientirana socioseksualnost posameznikov izvira 
iz potrebe po spolnih užitkih brez partnerskih zavezav, konfliktih pri vzpostavljanju 
dolgoročnega, čustveno navezanega partnerskega razmerja ter strahu pred intimnostjo in 
bližino. Razloge za restriktivno orientiranost so raziskovalci povezali z željo po 
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predvidljivosti in varnosti dolgotrajne partnerske zveze, z visokim vrednotenjem 
globokih čustvenih vezi ter z restriktivno orientiranostjo partnerjev (Fabjan 2014, 17). 
Pri zadnji hipotezi smo preverjali, ali doživljajo posamezniki z višjo stopnjo 
samospoštovanja manj strahu pred intimo. Mnogi raziskovalci predpostavljajo, da ima 
vzpostavitev intimnega razmerja vpliv na razvoj samospoštovanja pri posamezniku 
(Luciano in Orth 2017, 307). Neka druga študija je analizirala dejavnike, ki prispevajo k 
razlikam v intimnosti (spol, atributi, povezani s spolom, odnos med vlogami spolov in 
socialna samozavest), da bi bolje razumeli vlogo v strahu pred intimo. Rezultati 
podpirajo idejo, da strah pred intimo ni biološko določen s spolom, vendar nanj vplivajo 
osebnostne lastnosti in vrednote, pri tem pa igra pomembno vlogo samospoštovanje 
(Sifry 1994). Rezultati naše raziskave so pokazali srednjo negativno korelacijo med 
samospoštovanjem in strahom pred intimo. V skladu z omenjenimi teorijami sklepamo, 
da se stopnja samospoštovanja pri posamezniku povezuje s stopnjo strahu pred intimo. 
Ugotavljamo, da posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja doživljajo manj strahu 
pred intimo in obratno, posamezniki z nižjo stopnjo samospoštovanja občutijo večji 
strah pred intimo. Temu pričajo tudi raziskave avtorjev Hobfoll, Nadler, Leiberman in 
Gurion (1986, 302) o zadovoljstvu s socialno podporo v krizi, kjer so intimnost in 
samospoštovanje proučevali kot ključne elemente in ugotovili, da samospoštovanje 
prispeva k večji intimnosti v zvezi, kar pa prispeva k večjemu splošnemu zadovoljstvu. 
V tej isti raziskavi so tudi raziskovali, kako pri ženskah visoko in nizko 
samospoštovanje različno vplivata na intimnost. Ugotovili so, da so ženske z različno 
stopnjo samospoštovanja različno doživljale intimne odnose. Pri ženskah z nizkim 
samospoštovanjem so ugotovili nižje zadovoljstvo v intimnosti z družino ter 
zadovoljstvom s partnerjem. Te povezave pri ženskah z visokim samospoštovanjem 
niso našli (Hobfoll idr. 1986, 302). Opravljenih je bilo tudi več regresijskih analiz, ki so 
raziskovale relativne prispevke teh dveh spremenljivk po spolu. Za moške nizko 
samospoštovanje, poleg tradicionalne vloge v odnosu med spoloma in nizke izraznosti, 
predstavlja 25 % variance v strahu pred intimnostjo. Za ženske nizko samospoštovanje, 





Medosebni odnosi so sestavni del naših življenj, spremljajo nas vse življenje ter na 
vsakem koraku. Namen magistrskega dela je bil raziskati povezavo med spolno aktivno 
populacijo v treh konstruktih, ki se oblikujejo v različnih medosebnih odnosih – 
samospoštovanje, strah pred intimo in (ne)omejenost socioseksualnega vedenja. Pri 
raziskovanju smo uporabili pojem socioseksualno vedenje, ki se nanaša na osebnostno 
dimenzijo, ki medsebojno povezuje spolno vedenje, preference in stališča o spolnosti v 
preteklih in sedanjih partnerskih zvezah (Fabjan 2014, 9–23). S tem pojmom smo 
povezali pojem samospoštovanja, ki govori o vrednostnih opisih, občutkih in zaznavah, 
ki jih imamo o sebi (Pajntar 2008, 70). Oba zgoraj omenjena pojma se oblikujeta in 
potekata v sklopu intimnih odnosov, zato smo vključili tudi strah pred intimo, ki 
povzroča težavo v tvorjenju intimnih odnosov (Alperin 2001, 139).  
Domača in tuja strokovna in znanstvena literatura sta nam v teoretičnem delu pomagala 
predstaviti pojme samospoštovanje, intimnost in socioseksualna orientacija. Pogledali 
smo, kakšne so razlike med spoloma v vseh treh pojmih, podrobno smo preučili, kako 
poteka razvoj zgoraj omenjenih fenomenov ter kako se le-ti povezujejo med sabo.  
V empiričnem delu smo raziskovali predpostavko, da ostajajo statistično pomembne 
razlike med moškimi in ženskami v samospoštovanju, strahu pred intimo in omejenosti 
socioseksualnega vedenja. Preverjali smo, ali držijo hipoteze, da posamezniki z višjo 
stopnjo samospoštovanja izražajo višjo stopnjo omejenosti socioseksualnega vedenja, 
da posamezniki z višjo stopnjo strahu pred intimo izražajo višjo stopnjo neomejenosti 
socioseksualnega vedenja ter da posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja 
doživljajo manj strahu pred intimo. 
Rezultati so delno potrdili hipotezo, da ostajajo statistično pomembne razlike med 
moškimi in ženskami v strahu pred intimo in omejenostjo socioseksualnega vedenja, ni 
pa statistično pomembnih razlik v doživljanju samospoštovanja. Ugotovili smo, da 
moški v povprečju doživljajo višji strah pred intimo kot ženske, da moški in ženske 
približno enako vrednotijo svojo lastno vrednost ter da so moški bolj permisivno 
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orientirani, medtem ko ženske kažejo bolj restriktivno socioseksualno orientacijo. 
Hipotezo, da posamezniki z višjo stopnjo samospoštovanja izražajo višjo stopnjo 
omejenosti socioseksualnega vedenja, smo morali ovreči, saj rezultati niso bili 
statistično pomembni. Ugotovili pa smo majhno korelacijo med spremenljivkama 
socioseksualne orientacije in strahom pred intimo, ki potrjujejo, da imajo osebe z višjim 
strahom pred intimo bolj neomejeno socioseksualno orientacijo. Prav tako sta povezani 
spremenljivki samospoštovanje in strah pred intimo. Rezultati kažejo, da posamezniki z 
višjo stopnjo samospoštovanja doživljajo manj strahu pred intimo kot posamezniki z 
nižjo stopnjo samospoštovanja. 
Kot omejitev naše raziskave opozarjamo, da raziskava temelji na samoporočevalskih 
instrumentih, kar odpira možnost, da so dani odgovori odraz želenega in ne realnega 
stanja anketirancev. Prav tako smo imeli težave pri iskanju neposrednih povezav med 
spremenljivkami. Omeniti moramo tudi, da je v anketnem vprašalniku sodelovalo precej 
več žensk kot moških, kar nam onemogoča podati celostno sliko primerjave razlik med 
spoloma. Tukaj pa se pojavi tudi vprašanje numerusa udeležencev, saj smo imeli precej 
majhen vzorec popolnoma izpolnjenih vprašalnikov.  
Raziskava, ki bi raziskovala povezave med samospoštovanjem, strahom pred intimo in 
(ne)omejenostjo socioseksualnega vedenja v Sloveniji še ni bila izvedena, zato je 
pomembnost tega magistrskega dela še toliko večja. Ugotovitve so lahko v pomoč 
strokovnjakom s področja svetovalnega in terapevtskega dela s pari, zakonci, družinami 








Magistrsko delo Samospoštovanje, strah pred intimo in neomejenost socioseksualnega 
vedenja skuša skozi teoretični in empirični povezati tri pomembne konstrukte, in sicer 
samospoštovanje, strah pred intimo in (ne)omejenost socioseksualnega vedenja. V 
teoretičnem delu se avtorica najprej dotakne tematike samospoštovanja, nato intimnosti 
in socioseksualne orientacije. Vsako poglavje najprej pojasnjuje pomen teh konstruktov, 
pojasni razlike med spoloma, nato pa poveže teme med seboj. Temu sledi empirični del, 
kjer so predstavljene ugotovitve raziskave, v kateri je sodelovalo 204 udeležencev, od 
tega 34 moških in 170 žensk. Rezultati so delno potrdili hipotezo, da ostajajo statistično 
pomembne razlike med moškimi in ženskami v samospoštovanju, strahu pred intimo in 
omejenosti socioseksualnega vedenja. Avtorica je ugotovila, da moški v povprečju 
doživljajo višji strah pred intimo kot ženske. Pri stopnji samospoštovanja povprečne 
vrednosti kažejo, da moški in ženske približno enako vrednotijo svojo lastno vrednost. 
V (ne)omejenosti socioseksualne orientacije pa so moški bolj permisivno orientirani, 
medtem ko ženske kažejo bolj restriktivno orientacijo. Zatem je avtorica preverila tudi 
različne povezave med temi tremi spremenljivkami. Rezultati so pokazali, da med 
stopnjo samospoštovanja in socioseksualno orientiranostjo ni statistično pomembne 
povezanosti. Nadalje so rezultati pokazali majhno korelacijo med spremenljivkama 
socioseksualne orientacije in strahom pred intimo. Osebe z višjim strahom pred intimo 
izražajo višjo stopnjo neomejenosti v socioseksualnem vedenju. Prav tako sta povezani 
spremenljivki samospoštovanje in strah pred intimo. Rezultati kažejo, da posamezniki z 
višjo stopnjo samospoštovanja doživljajo manj strahu pred intimo kot posamezniki z 
nižjo stopnjo samospoštovanja. 
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This Master's thesis attempts to link three important constructs: self-esteem, fear of 
intimacy and (un)limited sociosexual behaviour. In the theoretical part, the author 
touches upon the topics of self-esteem, intimacy and finally sociosexual orientation. 
Each chapter starts with an explanation of the meaning of each previously mentioned 
construct, continues to explain the differences between the sexes and lastly links 
together all three topics. The theoretical part is then followed by an empirical part, 
which included 204 participants, 34 of which were male and 170 female, and presents 
the findings of this research. The results have partially confirmed the hypothesis, which 
states that there are statistically significant differences between men and women 
regarding self-esteem, fear of intimacy and limitation of sociosexual behaviour. The 
author found that on average, men experience a higher level of fear of intimacy than 
women do. In relation to the degree of self-esteem, average values show that both sexes 
value their own worth approximately equally, whereas in (un)limited sociosexual 
orientation, men have proven to be more permissive while women appear to be more 
restrictive. Afterwards, the author also examined various connections among the three 
variables. The results have shown no statistically significant connection between the 
levels of self-esteem and sociosexual orientation. Furthermore, a small correlation 
between the variables of sociosexual orientation and fear of intimacy has been 
discovered. Persons, who fear intimacy more, express a higher degree of limitlessness in 
sociosexual behaviour. Self-esteem and fear of intimacy are similarly connected. It has 
also been gathered from the results that individuals with higher levels of self-esteem 
experience less fear of intimacy than those with lower levels.  
 
Key words: self-respect, fear of intimacy, sociosexual orientation, restrictive 
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Priloga 1: Histogrami in razsevni diagrami merjenih spremenljivk. 
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